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en 187 2
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I M P R I M E R I E  S I M É O N  G E N T O N





L A .  R É V I S I O N
CONSTITUTION FÉDÉRALE SUISSE  
(if e n  1 8 7 » .
D ep u is  v in g t-q u a t re  ans  la  S u is se  v ivait  h e u r e u s e  e t  
pa is ib le .  A u c u n  n u a g e  n ’avait  p a r u  s u r  son  h o r iz o n  p o l i ­
t iq u e .  L a  C o n s t i tu t io n  féd é ra le  de  1848  avait  ra l l ié  t o u s  
le s  p a r t is .
E l le  ava it  é té é l a b o r é e  p a r  des  h o m m e s  sages,  p r a t i ­
ques ,  m û r i s  p a r  l’ex p é r ien c e .  Us av a ien t  te n u  c o m p te  des  
b e s o in s  g é n é r a u x ,  sa n s  n u i r e  au  d é v e lo p p e m e n t  des  i n ­
d iv id u a l i té s .  L a  c o n c o r d e  r é g n a i t  d a n s  le pays .
V in g t -d e u x  p e u p le s  d ivers ,  p a r l a n t  p lu s ie u r s  la n g u e s ,  
a y a n t  des  m œ u r s  e t  des  lég is la t io n s  v a r ié es ,  ne  fo rm a ie n t  
q u ’u n e  s e u le  n a t io n  u n ie  p a r  le s e n t im e n t  d e  la l ib e r té .
A u jo u r d ’hui to u t  e s t  ch a n g é .  L ’h a r m o n i e  es t t ro u b lé e .  
De vifs d i s s e n t im e n ts  éc la ten t .  D ’a ig re s  d isc u ss io n s  s u r ­
gissen t .
Q u e  s ’est-il d o n c  p a s sé  ? Q uels  so n t  les  ag i ta te u rs  ?
L es  r e p r é s e n ta n t s  d e  la  na t ion  se s o n t  a r r o g é  le p o u ­
v o i r  c o n s t i tu a n t .  Ils o n t  sa p é  les  b a s e s  du  féd é ra l ism e ,  
f o n d e m e n t  de  la  l ib e r té  du  pay s .  Us v e u le n t  c o n c e n t r e r
la  v ie d e  la  na t ion  d an s  u n  c e r ta in  n o m b r e  de  r e p r é s e n ­
ta n t s  qui p r é t e n d e n t  g o u v e r n e r  to u s  le u r s  co n c i to y e n s .  
C ’es t  la  r é a p p a r i t io n  du p a t r ic ia t  so u s  u n e  n o u v e l le  fo rm e .  
C o m m e  ils o n t  e m p ru n té  le  n o m  de  p r o g r è s ,  ils on t  
t r o u v é  d e s  d u p e s ,  au  m o in s  m o m e n ta n é m e n t .
D e là  d e u x  par t is ,  les u n i t a r i s t e s  et les  fédé ra l is te s .
L e  g o u v e r n e m e n t  d e  l’h o m m e  p a r  l’h o m m e  d ’u ne  p a r  . 
L e  g o u v e r n e m e n t  in d iv id u e l  ou  c a n to n a l  d e  l’a u t re .
A u q u e l  fau t- i l  d o n n e r  la  p r é f é r e n c e  ? Ja m a is  p r o b lè m e  
n e  se p r é s e n ta  p lu s  s im p le  d e v a n t  u n  p e u p le .  *
V o u le z - v o u s  v o u s  g o u v e r n e r  v o u s - m ê m e  ou  p ré fé re z -  
v o u s  ê t re  c o n d u i t  p a r  d ’a u t r e s  ?
C r o y e z - v o u s  ê t re  le  m e i l le u r  ju g e  d e  vos  in té rê t s  ou  
p e n s e z - v o u s  q u e  d ’a u t r e s  fe ro n t  m ie u x  vos affa ires  q u e  
v o u s - m ê m e  ?
E n  u n  m o t  :
V o u le z -v o u s  ê t re  à tu te l le  ou  v o t r e  p r o p r e  m a î t r e  ?
D ans  la v ie  o rd in a i re  c h a c u n  r e p o u s s e  av e c  h o r r e u r  
u n e  tu te lle .
P a r m i  to u s  le s  g en s  s e n s é s  a u c u n  n ’a c c e p te  les fo n c­
t io n s  de  t u t e u r  q u ’avec la p lu s  g r a n d e  r é p u g n a n c e  l o r s ­
q u ’u n  d ev o i r ,  n é  d e  c i rc o n s ta n c e s  de  fam ille  ou  h u m a n i ­
ta ire s ,  l ’y o b l igen t .
Il se t r o u v e  to u te fo is  d ans  le  m o n d e  des  in d iv id u s  qu i 
r e c h e r c h e n t  ces fonc tions  e t  les  a c c e p te n t  avec e m p r e s s e ­
m e n t .  Ce so n t  c e u x  q u i  v e u le n t  p ê c h e r  à  l’eau  t r o u b le  
e t  p r e n d r e  u n e  p o s i t io n  q u i  l e u r  p e r m e t t r a  d e  fa ire  des  
affa ires .  M a lh e u r  à  c e u x  q u i  to m b e n t  e n t re  l e u r s  m a in s  !
E n  p o l i t iq u e ,  ce so n t  des  h o m m e s  qu i,  à  fo rce  de  se  
v e n d re ,  e s p è r e n t  o c c u p e r  u n  p o s te  q u e  le u r s  ta le n ts  o u  
l e u r  in s t ru c t io n  n e  l e u r  a u r a ie n t  p o in t  acqu is .
L e s  C h a m b r e s ,  s a n s  se  r e n d r e  c o m p te  de  le u r  c o m p é ­
ten ce ,  d é c id e n t  q u e  la  C o n s t i tu t io n  s e r a  r é v isé e ,  o b l ig e n t  
le  C o n se i l  f é d é ra l  à  p r é s e n te r  u n  p ro je t ,  n o m m e n t  des  
c o m m iss io n s  p o u r  l’e x a m in e r .
C e l le s -c i  se m e t te n t  à  l ’œ u v r e  e t  font im p r im e r  le  vo ­
lu m in e u x  d o s s ie r  d e  l e u r s  d é l ib é ra t io n s .  P u i s  les  C h a m ­
b r e s  s ’a s s e m b le n t  p e n d a n t  p lu s ie u r s  m o is  e t  e n c o m b r e n t  
le  p u b l ic  d e  la r e p r o d u c t io n  de  le u r s  in te r m in a b le s  e t  
fas t id ieu x  d isc o u rs .
A p rè s  av o i r  t o u r  à t o u r  a v a n cé  e t  r e c u lé  p a r  les  m o ti fs  
q u ’on  a p p r é c ie r a  p lu s  lo in ,  les  C h a m b r e s  p r é s e n t e n t  l e u r  
œ u v r e  à la v o ta t io n  d u  p e u p le  su is se  en  lu i  la is s a n t  à 
p e in e  le te m p s  d e  l’e x a m in e r .
P u is  on  é tab l i t  des  c o m i té s  p o u r  in f lu e n c e r  la  v o ta ­
t ion .
L e  p e u p le  su isse ,  d é b o n n a i r e  d e  sa  n a t u r e ,  a la issé  
faire .
A u j o u r d ’h u i  il se réve il le .  S o u s  p eu  il f e ra  ju s t ic e  des  
t h é o r i e s  c r e u s e s  q u ’on  lu i  p r é s e n te .  V oic i  u n  s igne  du  
tem ps .
On d e m a n d a i t  d e r n iè r e m e n t  à  u n  c i to y e n  q u i ,  au  d é ­
b u t  de  la  rév is io n ,  en é ta i t  c h a u d  p a r t i s a n ,  ce q u ’il p e n ­
sa it  de  l’œ u v r e  te l le  q u ’elle é ta i t  so r t ie  des  d é l ib é r a t io n s  
des  C h a m b r e s .  Il r é p o n d i t :
< Je  m e  su is  a b o n n é  au  B u lle tin  des séances. D ep u is  
» q u e lq u e  te m p s  je  n e  le lis p lu s ,  j e  le  j e t t e  d an s  u n  co in  
» et il m e  s e m b le  q u e  je  d ev ra is  p a r t i r  p o u r  a l le r  c h a s s e r  
» tous  ces  b la g u e u r s .  »
On p e u t  a u s s i  d i re  des  r e p r é s e n t a n t s :
Ils ne soni pas ce qu’un vain peuple pense.
Notre crédulité fait toute leur science.
N o u s  fe rons  c o n n a î t r e  p lu s  lo in  l ’o p in io n  d e  R o u s s e a u  
s u r  les r e p r é s e n ta n t s  en gén é ra l .
De  l a c e n tr a lis a t io n  en  g én éra l.
C e n tr a l i s e r  c’es t  e n le v e r  a u x  in d iv id u a l i té s  l e u r  in i­
t ia t iv e  e t  l e u r  ac t io n  p o u r  c o n c e n t re r  to u t e  fo rc e  d a n s  
l ’e n s e m b le  d e  la  n a t io n ,  ag is san t  so i t  a u  m o y e n  d e  r e p r é ­
s e n ta n ts ,  so i t  p a r  u n  p o u v o i r  m o n a r c h iq u e  é lec tif  ou  h é ­
r é d i t a i r e .
Q u e l le  d if fé rence  y a-t-il  e n t re  ces  d e u x  e s p è c e s  d e  
g o u v e r n e m e n t  ?
D a n s  l ’u n  il n ’y a q u ’u n  m a î t r e ,  d an s  l’a u t r e  il y en  a 
p lu s ie u r s .
Q uel es t  le  m o in s  m a u v a is  ?
E v id e m m e n t  c’es t ce lu i  o ù  il n ’y en  a q u ’un.
L e  m o n a r q u e  est o r d in a i r e m e n t  s o u m is  à u n e  r e s p o n ­
sab i l i té  r é e l le  v is -à -v is  d e  la  n a t io n .  Si les ch o ses  vont 
m a l  on  sa it à  qu i s’en  p r e n d r e .
D ans  le  g o u v e r n e m e n t  r e p r é s e n ta t i f  centra lisé  la  r e s ­
p o n sa b i l i té  p e r s o n n e l le  n ’ex is te  p lu s .
L e  p e u p le ,  c o n n a is s a n t  t ro p  p e u  les h o m m e s  e t  n ’é tan t  
pas  as sez  in s t ru i t ,  en g é n é ra l ,  p o u r  les a p p r é c ie r ,  c o m p o se  
en  g r a n d e  p a r t ie  l’a s s e m b lé e  s o u v e ra in e  de  v a n i te u s e s  
m é d io c r i t é s  qu i  on t  u n  seu l  ta len t ,  ce lu i  d e  se  p o s e r  en 
h o m m e s  d ’im p o r ta n c e .
D e  v é r i t a b le s  ta len ts  p e r c e n t  c e p e n d a n t ,  m a is  en  p e t i t  
n o m b r e  e t  f in issen t  p r e s q u e  to u jo u r s  p a r  ê t re  d é b o r d é s  
p a r  l ’ég o ïsm e  des  u n s  et la fo u g u e  i r ré i lé c h ie  des  a u t re s .
11 es t  difficile q u ’u n e  sage p o l i t iq u e  p r é v a le  lo n g te m p s  
d a n s  u n e  a s s e m b lé e  c o m p o s é e ,  en  gén é ra l ,  d ’h o m m e s  t ro p  
p e u  i n s t r u i t s , t r o p  p e u  d é s in té re s sé s ,  t r o p  p e u  e x p é r i ­
m e n té s ,  qu i  s ’en v isag e n t  c o m m e  s u p é r ie u r s  à  le u r s  s e m -
b la b le s  e t  se l iv re n t  à  des  in tr ig u e s  c o n t in u e l le s  p o u r  m a in ­
te n i r  è t a c c ro î t r e  l e u r  in f luence .
Si les c h o ses  vo n t  m a l  on  n e  sa it  à qui s’en  p r e n d r e .  
C h a c u n  se  lave les m a ins .  On d is s im u le  d ’a b o r d  le  m a l .  
Q u an d  il ne  p e u t  p lu s  ê t re  n ié  on l ’a t t r ib u e  à  a u t ru i .
A la  c u ré e  des  p laces  et des  fa v e u rs  au c u n  ne  m a n q u e  
e t  t ro u v e  to u jo u r s  q u e lq u e  b e a u  n o m  p o u r  d i s s im u le r  ce 
pillage.
Il y a un  sy s tè m e  m ix te  e n t r e  ces d e u x  g o u v e r n e m e n ts .  
C ’es t la  m o n a rc h ie  c o n s t i tu t io n n e l le .
D ep u is  1789 la F r a n c e  a p a s sé  d ix  fois d e  l’u n  à l’a u t re  
de  ces g o u v e r n e m e n ts  centralisés, sans  c o m p te r  le g o u ­
v e r n e m e n t  de  la  c o m m u n e .  A u jo u r d ’hu i el le  n ’en p e u t  
p lu s ,  elle n e  sa i t  q u e  d e v e n ir .
E l le  c o n t in u e r a  à  c h a n g e r  ses  p h a s e s  g o u v e r n e m e n ta le s ,  
au  m il ie u  des  p lu s  p é n ib le s  c o m m o t io n s ,  t a n t  q u e l le  
n ’a u r a  pas  r e c o u r s  à  la  d é c e n t ra l i s a t io n ,  à  la  v é r i ta b le  
fo rm e  d e  g o u v e r n e m e n t  qu i  p e u t  d o n n e r  à  u n  p e u p le  la  
s tab ili té ,  le v é r i ta b le  gage de  son  d é v e lo p p e m e n t  m o r a l  et 
m a té r i e l .
C e t te  fo rm e  d e  g o u v e r n e m e n t ,  la  S u is se  l’a p o s sé d é  j u s ­
q u ’à ce  j o u r  et son  p e u p le  es t d e v e n u  l ’un  d e s  p lu s  h e u ­
r e u x  e t  d e s  p lu s  in té re s s a n ts  de  la  te r r e .  V o u d ra - t -e l le  
a u j o u r d ’h u i  l’a b a n d o n n e r ?  R e n ie r  l’é lé m e n t  de  sa  p r o s ­
p é r i t é ?  R e n o n c e r  à sa  vie soc ia le ,  m o r a l e  e t  p o l i t iq u e  r é ­
p a n d u e  s u r  to u te  la  su r fa ce  d e  son  te r r i to i r e  p o u r  la  c o n ­
c e n t r e r  e n t r e  les m a in s  de  q u e lq u e s  h o m m e s  ?
A insi q u e  le sole il é te n d  p a r to u t  se s  r a y o n s  et vivifie la  
n a t u r e  j u s q u e  d a n s  les  p lu s  p e t i t s  r e c o in s  de  l’u n iv e rs ,  
d e  m ê m e  la  p r o v id e n c e  r é p a n d  p a r to u t  l’in te l l ig en c e ,  la  
vo lon té ,  la  d ign ité  h u m a in e .  E l le  n ’en  a fait le  p r iv i lè g e  
d e  p e r s o n n e .  E l le s  so n t  l ’h é r i ta g e  de  to u s .  C e lu i  qu i  y r e -
n o n c e  es t  u n  ê t re  d é g ra d é .  C ’es t  y  r e n o n c e r  q u e  d ’en- 
a b a n d o n n e r  l ’u sag e  p o u r  se  fa ire  g o u v e r n e r  p a r  a u t ru i .
L ’e x p é r ie n c e  n o u s  fait v o i r  q u e  p a r to u t  où  l’e sp èc e  h u ­
m a in e  e s t  ac c u m u lé e ,  elle  se c o r r o m p t ,  q u e  p a r to u t  où  
elle es t r é p a n d u e  s u r  la  su r fa ce  du sol elle se m o r a l i s e .  
L ’a m o u r  d u  lieu na ta l  es t  le m o y e n  e m p lo y é  p a r  la  n a tu re  
p o u r  a t te in d re  ce b u t .
D a n s  le  p r e m i e r  cas il n ’y a  q u e  la  v ie c o m m u n e .  D a n s  
le  s e c o n d  il y a la v ie p r o p re  à  c h a q u e  in d iv id u .
On a  r e m a r q u é  q u e  les gens  qu i  o n t  vécu  d ans  les 
g ra n d e s  v illes,  n o n  s e u le m e n t  so n t  c o r r o m p u s  en géné ra l ,  
m a is  r e s te n t  en fan ts  to u te  le u r  vie . On y voit  des  g en s  âgés  
s ’a m u s e r  à  des  o rg ies  et à  des  p u é r i l i t é s  q u i  f e ra ie n t  
h a u s s e r  le s  é p a u le s  à u n  c a m p a g n a rd .
L e  c o m m u n is m e ,  lu i - m ê m e ,  n ’e s t  a u t r e  c h o se  q u e  la  
ce n tra l i sa t io n  e x é c u té e  d ’une  m a n iè r e  lo g iq u e  et com p lè te .
L e s  m ê m e s 'a r g u m o n t s  q u e  l’on fait v a lo i r  en  fav e u r  de  
la  c e n tra l i s a t io n  s ’a p p l iq u e n t  a u  c o m m u n is m e .  C ’es t  la  vie 
de  l’e n s e m b le  et n o n  la vie in d iv idue l le .
O r,  il e s t  éc r i t  d a n s  la  n a tu re  q u e  la  v ie in d iv id u e l l e  es t 
la  b a s e  d e  l’h u m a n i té .
D ’a p rè s  le  té m o ig n a g e  d e  p e r s o n n e s  qu i  o n t  fait p a r t ie  
de la  c o lo n ie  du  c é lè b re  C a b c t ,  ce lu i-c i  é ta i t  effec tive­
m e n t  u n  h o m m e  s u p é r ie u r .
D o u é  d ’une  ac tiv i té  in fa t igab le  et d e  co n n a is sa n c e s  va ­
r ié e s ,  il ava it  d o té  la  co lon ie  de  m agn if iques  é ta b l i s se ­
m e n ts  in d u s t r ie ls .  L ’a g r ic u l tu r e  rec ev a i t  de  lu i  u n e  im p u l ­
s ion  in te l l igen te  et a p p r o p r ié e  à  la  n a tu re  du  pay s .  Il é ta i t  
b ie n v e i l la n t  et p a te rn e l .  Il ap a isa i t  les d i s c o rd e s  avec  u n  
tac t  q u i  lu i  é ta i t  p a r t i c u l i e r ,  m a is  elles re n a is sa ie n t  to u ­
jo u r s  p a r  le c o n tac t  in c e ssa n t  d ’h u m e u rs ,  de  b e s o in s  
d iv e r s .  L a  p a ix  e n t r e  les fe m m e s  é ta i t  u n  p r o b lè m e
c o n s ta m m e n t  à  l’o r d r e  d u  j o u r .  L es  h o m m e s j  é ta ie n t  en  
g én é ra l  r a i s o n n a b le s  et ca lm e s ,  m a is  n e  s ’a im a ie n t  p o in t  
les  u n s  les  a u t re s .  L a  p e r te  de  l e u r  in d iv id u a l i té  ava it  a t ­
t r i s té  le u r  c a ra c tè re .  Ils é ta ie n t  s o m b r e s ,  r ê v e u r s ,  ils s ’e n ­
n u y a ie n t .  A u  b o u t  d ’u n  ce r ta in  te m p s ,  ils q u i t ta ie n t  les- 
u n s  a p rè s  les  a u t r e s  la  co lo n ie  en  fa isan t  l’éloge d e  G äb e t  
et de  ses  é tab l is sem en ts ,  m a is  en  les fu y a n t  p o u r  to u jo u r s .
E n  d e h o r s  du  c o m m u n is m e  q u e  v o y o n s - n o u s  se  p a s s e r  
d ans  les f a m i l le s ?  D ès q u ’u n  ou  p lu s ie u r s  en fan ts  so n t  
m a r ié s ,  la  s é p a r a t io n  d e v ie n t  u n e  n écess i té .  C ’es t la  c o n ­
sé q u e n c e  n a tu re l le  du  d é v e lo p p e m e n t  de  l’ind iv idua l i té .  
L a  r a i s o n  e l le - m ê m e  c o m m a n d e  ce tte  s é p a ra t io n .  C e lu i  
qui v o u d r a i t  f o rc e r  p lu s ie u r s  fam illes  à  v ivre  e n s e m b le ,  
fu t-ec  d e s  familles de f rè re s  o u  de  s œ u r s ,  n e  se ra i t  q u ’un  
in se n sé .  S é p a r é e s  elles s ’a im en t .  R é u n ie s  e l les  se  d é te s ­
te ra ien t .
L a  s im i l i tu d e  es t  p a r fa i te  avec  les  d if fé ren ts  é ta ts  qu i  
c o m p o s e n t  la  S u isse .
C h a c u n  d ’e u x  a u n  génie ,  des  in té rê ts ,  des  b e s o in s ,  des  
a p t i t u d e s ,  des  a n té c é d e n ts  d ivers .  L e u r  d é v e lo p p e m e n t  
do i t  y ê t re  co n fo rm e .
Q ue l  es t le m e i l le u r  ju g e  des  in s t i tu t io n s  q u i  l e u r  
co n v ie n n e n t  ? E u x - m ê m e s  é v id e m m e n t .
Q ue l  es t le l ien qu i do i t  les u n i r ?  L es  g r a n d s  p r in c ip e s  
p lacés  à la  b a s e  de  to u t  o r d r e  soc ia l ,  su sc e p t ib le s  de  
s’é te n d r e  à  to u s  les p a y s  e t  d e  f o r m e r  p eu  à p e u  le s  
E ta t s -U n is  d ’E u ro p e .
C es  p r in c ip e s  d é c o u le n t  to u s  de  la  c é lè b re  et s im p le  
m a x im e  : ne fa is  p a s  à  a u tru i ce que tu  ne v o u d ra is  p a s  
q u ’il te fit.
S é c u r i t é ,  l i b e r t é ,  éga li té ,  p r o p r i é t é ,  j u s t i c e ,  d é fe n se
m u tu e l le ,  r e s p e c t  des  lois ,  l ib re  échange ,  d r o iQ d ’as so c ia -  
t io n ,  d ’é ta b l i s s e m e n t ,  e tc.
C e t te  g r a n d e  m a x im e  e x p r im é e  a in s i :  fa is  à  a u tru i ce 
que tu  v o u d ra is  q u ’il te fit, n ’es t  p lu s  du  d o m a in e  de  la  
p o l i t iq u e ,  m a is  de  ce lu i  d u  c œ u r .  C ’es t  la  char i té .
Q u an d  la  p r e m iè r e  s e ra  r e sp e c té e  d an s  u n  p a y s ,  la  s e ­
c o n d e  v ie n d ra  y r é g n e r .  E n  cas c o n t ra i r e ,  elle fuira .
Si ces  g ra n d s  p r in c ip e s  do iven t p ré v a lo i r  aussi  b ie n  à 
S c h w i tz  q u ’à G enève ,  à  Z u r i c h  q u ’en Vala is ,  à  B àie  q u ’au  
T ess in ,  il n ’en es t  p lu s  de  m ê m e  q u a n d  il s’ag it  d u  d é v e ­
lo p p e m e n t  spéc ia l  p r o p r e  à  ch a c u n  de  ces  can to n s .
Tel ca n to n  f leu r i t  p a r  le  c o m m e rc e .  Il a  b eso in  de  lois 
c o m m e rc ia le s .  C es m ê m e s  lo is  ap p l iq u ée s  à u n  ca n to n  
a g r ic o le  so n t  u n  e m b a r ra s  e t  u n  n o n  sens.
S erait- i l  r a i so n n a b le  q u e  des  ca n to n s  ag r ic o le s  im p o ­
sa s se n t  le u r s  lo is  à  des  c a n to n s  in d u s t r ie l s  ?
De que l  d ro i t  n o u s  im p o s e r io n s - n o u s  n o s  m a n iè r e s  de  
v o ir  e t  de  fa ire  les  u n s  a u x  a u t r e s  ? C e  se ra i t  le m o y e n  de 
n o u s  d é te s te r .
G a rd o n s  c h a c u n  les n ô t r e s  sans  les im p o s e r .  C ’es t  le 
m o y e n  d e  n o u s  a im e r .
Q u a n d  d ans  u n  c a n to n  ag r ico le  on  e n te n d  p a r le r  de  la 
p r o s p é r i t é  d ’un ca n to n  c o m m e r ç a n t  ou  in d u s t r i e l ,  to u t  
le  m o n d e  s’en ré jo u i t .  Q u an d  ces  d e r n ie r s  v o u d r o n t  i m ­
p o s e r  le u rs  lois , l e u r  p r o s p é r i t é  fera  m al au  c œ u r .  L a  d é ­
f iance  et-la  h a in e  r e m p la c e r o n t  la naïve  am it ié ,  m ê m e  dans  
le  c œ u r  d e  n o s  so lda ts .
B e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s  c o n n a is s e n t  le conse i l  que  N a ­
p o lé o n  p r e m i e r  avait  d o n n é  à la  S u is se  au  su je t  de  l’é t a ­
b l i s s e m e n t  d ’un g o u v e r n e m e n t  u n i ta i re .
S e lo n - lu i ,  la  S u is se  u n i ta i r e  s e ra i t  e x p o s é e  à  ê t re  e n ­
t r a în é e  d an s  u n  m o m e n t  d o n n é  p a r  q u e lq u e  fo rte  p u is s a n c e  
a y a n t  b e s o in  d e  so n  te r r i to i r e  ou  de  sa c o o p é r a t io n .
D ès lo r s  q u e lq u e  fut l’i s s u e  d e s  é v é n e m e n ts ,  la  S u is se  
se ra i t  a b s o r b é e  p a r  le  v a in q u e u r .
E n  r e s ta n t  féd é ra t iv e  elle  n ’es t p a s  e x p o s é e  à  p r e n d r e  
un  p a r t i  d a n g e re u x ,  à s u b i r  u n e  p r e s s io n  ou à  c é d e r  à u n  
e n t ra în e m e n t .  E l le  p e u t  é c o n d u i r e ,  sa n s  la  b le s se r ,  u n e  
p u is s a n se  qui v o u d r a i t  l ’in f luencer ,  en  se  r e t r a n c h a n t  d a n s  
la  v o lo n té  de  v in g t -d e u x  can tons .
Q u a n d  on  v o i t  l ’e n t r a în e m e n t  a u q u e l  le s  C h a m b r e s  
su is se s  se  so n t  la issé  a l le r ,  n ’e s t -o n  pas  fondé  à  d i re  q u ’u n  
pare i l  co n se i l  e s t  to u jo u r s  d e  s a i s o n ?  C ’es t ce lu i d ’u n  
h o m m e  de génie. Il a  é té  a p p r o u v é  p a r  n o s  p r é d é c e s s e u r s ,  
p a r  les h o m m e s  p o l i t iq u es  de  d iv e rs  p a y s  p o r ta n t  in té rê t  
à  la  S u isse .  Il n ’es t pas  n o u v e a u  sa n s  d o u te ,  m a is  l’o u ­
b l i e r  es t le  p r o p r e  d ’un  sot.
L e  m o u v e m e n t  c e n t r a l i s a te u r  en S u is se  es t-i l  e n c o u ra g é  
p a r  la P r u s s e ?  C e r ta in e s  d o n n é e s  s e m b le r a ie n t  l’in d iq u e r .
A  n o t r e  avis  si la S u is se  r e s t e  ce q u ’elle  do it  ê t re ,  elle 
n ’a u r a  q u e  de  b o n s  p r o c é d é s  à a t t e n d r e  de  l’A lle m ag n e .
Mais g are  à  elle si elle se p o se  en  p u is s a n c e  u n i ta i r e .
E n  to u s  cas ,  les u n i ta r is te s  jo u e n t  le je u  a t t r ib u é  à  M. de  
B ism a rk  en c o m p ro m e t ta n t  la s ta b i l i té  de  nos  in s t i tu t io n s  
féd é ra t iv e s  e t  en  fa isan t de  la S u is se  u n  g r o u p e  qui p o u r r a  
ê t r e  a n n e x é  d ’un seu l  co u p .
U ne ch icane ,  u n  p r é te x te  son t  v ite  t ro u v és .
Q u ’un  g r a n d  E ta t  c o n c e n t re  to u t  p o u r  a v o i r  de  la  fo rc e ,  
ce la  se c o m p r e n d ;  m a is  q u ’un  pe t i t  E ta t  q u i  n e  p e u t  lu t t e r  
a v e c  a u c u n e  p u is s a n s e  vois ine se c e n tra l i s e ,  c’es t le m o y e n  
d e  se fa ire  av a le r .
C e n tr a lisa tio n  m ilita ir e .
A r t i c l e  1 8  e t  s u iv a n t s .
L e  g r a n d  a r g u m e n t  des  u n i ta r i s te s  en fav e u r  d e  la  r é v i ­
s ion  et t i r é  d e  la  c e n tra l i s a t io n  m il i ta ire .
D e  n o t r e  cô té  n o u s  y t r o u v o n s  u n  p r in c ip a l  m o t i f  d e  
re je t .  L a  ce n tra l i sa t io n  m il i ta i re  n ’es t a u t r e  c h o s e  q u e  la  
m o n a r c h ie  d ég u isée .  Il n ’y a q u e  le n o m  de  changé.  Q u a n d  
on  a  la  fo rce  on a le d ro it .
L o r s q u e  les can tons  s e ro n t  d é s a r m é s  to u t  s e r a  d it .  L e u r  
e x i s te n c e  s e ra  te rm in é e .  C ’es t ce q u e  sa v e n t  t r è s  b ie n  les 
p r in c ip a u x  f a u te u rs  de  la  rév is io n .  Ils on t  dé jà  a n n o n c é  
q u ’ils se  s e rv i r a ie n t  des  ou lils  q u ’ils a u r a ie n t  en m a in .
Ils  s’en s e rv i r o n t  d ’a b o r d  p o u r  c e r ta in s  ava n ta g es  p é c u ­
n ia i re s ,  en c o n c e n t ra n t  les éc o le s  e t  les  f o u rn i tu re s  m il i ­
ta i r e s  s u r  ce r ta in s  po in ts  qu i  les  in té re s se n t .  Ils on t  d o n n é  
à  ce t  é g a rd  des  p r e u v e s  de  l e u r  savo ir .  L e  s e c r e t  du  
g r a n d  m o t :  m eilleure  o rg a n isa tio n  m ilita ire  e s t :  ex p lo ita ­
tion  de la  vaclæ à  la it su r  une large échelle. C e t te  v ac h e  a 
la i t  s e ra  l’a r m é e .  L a  d e r n iè re  g u e r r e  en  F r a n c e  n o u s  a  
fait v o i r  q u ’il ex is te  des  in d u s t r ie l s  fo rt  h ab i les  d a n s  ce t  
a r t ,  do n t  les b o n n e s  gens  n e  so u p ç o n n e n t  p a s  m ê m e  
l’e x is te n c e .
L ’o rg an isa t io n  et l ’in s t ru c t io n  m il i ta i re  n é c e s s i te n t  d e  
g r a n d e s  d é p e n se s ,  so i t  de la  p a r t  de  l’E ta t ,  so it  d e  la  p a r t  
des  fam illes .  J u s q u ’ici ce t  a rg e n t  re s ta i t ,  au  m o in s  en  
g r a n d e  par t ie ,  d ans  les ca n to n s  respec t i fs .  Il facilita it la  
ve n te  des  d e n r é e s  et des  b o is s o n s .  Il faisait p r o s p é r e r  
c e r ta in e s  in d u s t r ie s .  A l’av e n ir ,  sous  p r é te x te  de  p e r f e c ­
t io n n e m e n t  m il i ta i re ,  les éco les  se c o n c e n t r e r o n t  s u r  c e r ­
ta in s  p o in ts  ou  d ’h ab i le s  s p é c u la te u r s  s a u ro n t  a t t i r e r  les 
g ran d s  t r a în e u r s  de  s a b re s .  L es  f o u r n i tu r e s  m i l i ta i re s  
se ro n t  l ’o b je t  de  m o n o p o le s ,  qu i  lo in  d ’a m é l io r e r  le m a ­
térie l en d im in u e r o n t  la  va leu r .
L es  d é p e n se s  du  m il i ta ire ,  so r ta n t  de  son  c a n to n ,  s e ro n t  
a u g m e n té e s .  Le p ro je t  d e  c o n s t i tu t io n  n o u v e l le  se g a r d e  
b ien  d e  p a r le r  d ’u n e  a u g m e n ta t io n  de  so ld e .
C e r ta in s  j o u r n a u x  v ie n n e n t  n o u s  d ire  q u e  l a 'C o n f é d é -  
ra t ion  a u ra  ég a rd  a u x  in té rê t s  des  C a n to n s ,  q u ’on  se  fait 
il lusion  en  lui a t t r ib u a n t  u n e  a u t r e  in te n t io n .
L a  C o n fé d é ra t io n  en  p a re i l  cas c o n s is te ra  en  q u e l q u e s  
fa iseu rs  h is sé s  d ans  des  p o s te s  im p o r ta n ts .  Il ne  s e r a  p a s  
facile d e  l e u r  fa ire  m a n q u e r  l e u r  b u t  : p r o m e t t r e  p o u r  
a r r iv e r ,  t r è s  b ie n ,  t e n i r  j a m a is ,  ils l’on t  dit.
L e  d ép i t  des  c a n to n s  n e  s e ra  p a s  à c r a in d re ,  ils s e r o n t  
sans fo rc e ;  s’ils se  m u t in e n t  o n  les fe ra  o cc u p e r ,  à  l e u r s  
frais, à tan t  p a r  jo u r ,  on  n o u s  l’a  an n o n cé .
Q u e  p e u t - ê t r e  un  E ta t  sa n s  fo rce  m il i ta i re ,  u n e  u to p ie ,  
un  vain  fan tô m e,  a u q u e l  on  o b é i t  si l’on veu t .
Q u a n d  u n  ca n to n  a u r a  b e s o in  d e  la  fo rc e  a r m é e  p o u r  
m a in te n ir  l’o r d r e  et la t r a n q u i l l i té  à  l’in té r ieu r ,  il d e v ra  
e m p r u n te r  des  t r o u p e s  de la C o n fé d é ra t io n ,  é c r i re  à B e rn e ,  
a t te n d re  la r é p o n se .  L es  é m e u t ie r s  a u r o n t  de  la  m a r g e ;  
p u is  s ’ils so n t  d an s  le se n s  des  m a g is t ra t s  f é d é ra u x ,  la 
ré p o n se  s e ra  négative .
Il s e r a  facile à la C o n fé d é ra t io n  d ’u s e r  d e  la  p o s i t io n  
qui lui s e r a  faite p o u r  a n n ih i l e r  les  can to n s .
O n  v ie n d r a  n o u s  d i re  q u e d a  C o n f é d é r a t io n  n ’en  u s e r a  
pas  ainsi,  q u ’un  p a re i l  cas  n e  p e u t  p a s  ê t re  su p p o sé .
C e  n ’est pas  u n e  su p p o s i t io n ,  c ’es t  u n  p la n  q u ’o n  a v o u e ,
on  n ’a t te n d  q u e  l’ac ce p ta t io n  d e  la  n o u v e l le  c o n s t i tu t io n  
p o u r  le  m e t t r e  à  e x é c u t io n .
On s ’e x p l iq u e  l’in c ro y a b le  ac tiv i té  q u e  l’on déplo ie  p o u r  
g a g n e r  des  su f frages '  à  la  rév is io n  ; o n  r e t r o u v e r a  b ie n  
q u e lq u e  p a r t  l’a rg e n t  d é p e n s é  p o u r  c e u x  q u ’il a u r a  fallu 
a c h e te r .
D o n n e r  to u te  la  fo rce  m il i ta i re  à  la  C o n f é d é r a t io n  en  
l ’en lev a n t  a u x  ca n to n s ,  p u is  v e n i r  d i r e  q u e  c e u x -c i  s o n t  
c o n s e rv é s ,  q u ’on n e  l e u r  a p r i s  q u e  q u e lq u e s  b r ib e s  d e  
so u v e ra in e té ,  c ’e s t  p r e n d r e  les  v o ta n ts  p o u r  des  n ia is .
L ’organisa tion  m il i ta i re  e s t  u n e  r u d e  c h a rg e  p o u r  u n  
p a y s .  E l le  n e  p e u t  m a lh e u r e u s e m e n t  pas  ê t re  év i tée  de  
n o t r e  te m p s .  L e  j o u r  o ù  l’on  p o u r r a  s ’en p a s s e r  lu i r a  t- il  
ja m a is  ? L ’esp èc e  h u m a in e  a r r iv e ra - t - e l le  à  ce  d e g r é  de  
civ il isa t ion  ? L ’a v e n ir  seu l  le  sait.  C e  q u e  n o u s  sav o n s ,  c ’es t  
q u e  n o u s  so m m e s  en p le in e  b a r b a r i e  s o u s  ce r a p p o r t ,  
c o m m e  s o u s  b e a u c o u p  d ’a u t r e s .
E n  1872 , c o m m e  d ans  les  âges  lés p lu s  r e c u lé s ,  la  fo rce  
fait  le  d ro i t .  C e  q u ’il y a  de  p e r fe c t io n n é  c’esl le m a l, c’es t 
à  d i r e  le s  m o y e n s  de  d e s t ru c t io n ,  de  so u ffran c es  et de  
m is è re .  T o u s  les  g o u v e r n e m e n ts  d é p lo ie n t  l e u r  s in is t re  
zè le  d a n s  ce g e n r e  d e  progrès.
L a  S u is se  p e u t -e l le  e s p é r e r  de  c o n t r e b a la n c e r  les c o lo s se s  
m i l i ta i re s  qu i  l ’e n to u re n t  ? V a in  e s p o i r !  E l le  n e  p o u r r a i t  
p a s  m ê m e  se rav i ta i l le r  d a n s  u n e  g u e r r e  p ro lo n g é e .
Un b r i l la n t  c o u p  de  m a in  ! L ’a m o u r  de  la p a t r i e  p e u t  
l’in s p i r e r  e t  le  fa ire  r é u s s i r .  L ’én ig m e à r é s o u d r e  en  ce  
cas es t de  b ie n  ch o is i r  le m o m e n t ,  le  lieu, les  m o y e n s  et 
s u r to u t  de  ne  p a s  affa ib lir  ce t  a m o u r .
L ’id é e  q u e  la  S u is se  p o u r r a i t  au  b e s o in  j e t e r  u n  p o id s  
d a n s  la  b a la n c e ,  p o u r r a i t  e x e r c e r  u n e  h e u r e u s e  in f luence  
p o u r  la  c o n s e r v a t io n  de  sa  n e u t r a l i t é , e t  p a r t a n t  d e
son in d é p e n d a n c e .  P o u r  q u e  ce b u t  so it  e n t i è r e m e n t  a t ­
te in t ,  n o t r e  a l t i tu d e  do i t  ê t r e  m o d e s te ,  inoffens ive ,  b i e n ­
veillante en v e r s  to u s .  N e  n o u s  d o n n o n s  p o in t  les a i r s  d ’u n e  
p u issance  m i l i t a i r e ,  m a is  d o n n o n s - n o u s - e n  l’effet d a n s  
la m e s u r e  de  n o s  fo rc e s .  P r io n s  D ieu  q u ’il n o u s  i n s p i r e  
l’idée e t  la f e rm e  v o lo n té  d e  r e c o u r i r  à  la  s c ie n c e ,  e t  
non p lu s  à la  p ré s o m p t io n  de  q u e lq u e s  g ro s s e s  e t  l o u r ­
des é p a u le t te s .
A ce p o in t  d e  v u e  e t  c o m m e  n o u s  l’a v o n s  d it ,  au  te m p s  
ou n o u s  v ivons ,  l’o rg a n isa t io n  m il i ta i re  do i t  a t t i r e r  la  so l ­
lic i tude  d u  pays .
E s t - i l  n é c e s sa i r e  p o u r  ce la  d e  d é s a r m e r  les  ca n to n s  ? 
C’es t p ré c is é m e n t  le  c o n t ra i r e ,  a in s i  q u e  c h a c u n  p e u t  le  
p re sse n t i r .
Q u e lq u e s  ré f le x io n s  à  ce su je t  f ix e ro n t  m ie u x  le s  
idées.
Q u an d  les anc iens  su is ses ,  n o s  p r é d é d e s s e u r s ,  se  p r é ­
sen ta ien t  s u r  les  c h a m p s  de  ba ta i l le ,  a v a ie n t- i ls  u n e  o r g a ­
n isa tion  m il i ta i re  c e n tr a l i s é e  ? Non. A  l e u r s  y e u x  l e u r  
l ib e r té  é ta i t  en  dan g e r ,  ils v en a ie n t  la  d é fe n d re .  L ’o rg a n i ­
sation é ta it  s p o n ta n é e ,  in s t inc t ive ,  to u s  r iv a l isa ien t  de c o u ­
rage et b ra v a ie n t  la  m o r t  p o u r  s a u v e g a rd e r  l e u r  fo y er .
A u jo u r d ’hu i une  o rg an isa t io n  im p ro v isé e  ne  p e u t  suffire ,  
elle d o i t  ê t re  p r é p a r é e  de  lo n g u e  m a in .  Mais q u ’on n ’o u ­
blie p a s  q u ’elle  a  é té  l’é t ince lle  du  feu s a c ré  qu i  a c o n d u i t  
nos a n c ê t re s  à la  g lo ire .
C e  feu s a c r é  n ’es t  pas  é te in t ,  c o n se rv o n s - le ,  il r e p o s e  
dans le c œ u r  qu i a im e  e t  le  c œ u r  qu i a im e  es t  ce lu i  qu i a 
tro u v é  in d iv id u a l i té ,  l ibe r té .
N o u s  n e  r e p r o d u i r o n s  pas  ici les  be l les  p ages  éc r i te s  
p a r  de  sa v an ts  o b s e rv a te u r s  de  la  n a tu r e  s u r  l’én e rg ie  e t  
le c o u ra g e  q u ’in sp i re  à  d e  fa ib les  m è r e s  la  c o n s e rv a t io n
d e  l e u r  p r o g é n i tu re .  N o u s  c o n s ta te ro n s  s e u le m e n t  que  le  
gén ie  d e  la  dé fense  es t  le  f ru it  de  l’a m o u r .
E n v isa g e o n s  m a in te n a n t  la q u es t io n  s o u s  le  p o in t  d e  v u e  
a d m in is t ra t i f .
A l’h e u r e  q u ’il es t,  la  C o n fé d é ra t io n  es t n a n t ie  d e  la  
su rv e i l lan c e  s u r  to u te s  les a d m in is t ra t io n s  m il i ta i re s  c a n ­
tona les .  L es  d é fau ts  q u ’on a t t r ib u e  à ce lles-c i  r e to m b e n t  
en  p le in  s u r  l’a d m in is t ra t io n  féd é ra le .  Ils p r o u v e n t  u n e  
s e u le  ch o s e ,  c’es t q u e  ses  agen ts  s o n t  des  s in é c u re s .  E l le  
n ’a pas  su  e x e r c e r  u n e  s im p le  s u r v e i l l a n c e , c o m m e n t  
s a u ra - t - e l l e  p o u r v o i r  a to u te  u n e  o rg a n isa t io n  n o u v e l le  ?
T o u s  les r o u a g e s  q u i  d o iv e n t  s e rv i r  à l ’a d m in is t ra t io n  
m il i ta i re  e x is te n t  d an s  les can to n s .  Il n ’y a q u ’à les  fa ire  
m a r c h e r .  S ’ils n ’ex is ta ien t p a s  il fa u d r a i t  les créer, a u c u n e  
o rg a n isa t io n  n e  p e u t  ê t re  p lu s  efficace p o u r  étendre la  vie  
et l’activ ité  m ilita ire  su r  tou te la  su r fa ce  d u  territo ire  su isse  
e t  ce la  sans  a u t r e s  fra is  p o u r  la C o n fé d é ra t io n  q u e  c e u x  
d e  la  su rve i l lance .
L e s  a d m in i s t r a t io n s  c a n to n a le s  so n t  é v id e m m e n t  m ie u x  
p la cé es  q u e  l’a d m in is t ra t io n  féd é ra le  p o u r  fa ire  face a u x  
n o m b r e u x  dé ta i ls  q u e  p r é s e n te  la  fo rm a t io n  des  b a t a i l ­
lo n s .  L ’h a b i l le m e n t ,  l ’é q u ip e m e n t  e t  l’a r m e m e n t  o n t  l ieu  
d ’a p rè s  des  m o d è le s  d o n nés ,  il y a q u ’à  faire  e x é c u te r .
Q u a n t  à  l’in s t ru c t io n  elle s e ra  n é c e s s a i r e m e n t  u n i fo rm e  
d u  m o m e n t  où  les in s t ru c te u r s  s e ro n t  fo rm é s  à u n e  m ê m e  
é c o le  féd é ra le .
Q ue  m a n q u e - t - i l  à ce tte  o rg a n isa t io n  ? R ien  si ce n ’es t 
la cap ac i té  et l ’ac t iv i té  d an s  l’a d m in is t ra t io n  fédéra le .
Si v o u s  n e  savez  pas  u t i l i se r  l’o rg a n isa t io n  a c tu e l le  vous  
d o n n e z  u n e  p r e u v e  év id e n te  d ’incapacité .
Si v o u s  ê tes  in c a p a b le s  fa ites  p la ce  à  d ’a u t re s .  C ’es t le 
v é r i t a b le  r e m è d e  au  m al.  C r o y e z  v o u s  q u e  n o u s  i ro n s ,  de
gaîté  de  c œ u r ,  v o u s  con f ie r  u n e  o rg an isa t io n  to u te  n o u ­
velle q u i  n o u s  fe ra  m a n g e r  en te m p s  de  p a ix  l’a rg e n t  d o n t  
nous  a u r o n s  b e s o in  en  te m p s  d e  g u e r r e  ?
Afin de  g ag n e r  les  su ffrages  des  m il i ta i re s  on va p a r ­
to u t  l e u r  d isa n t  q u ’ils se t r o u v e r o n t  m ie u x  so u s  la  c e n t r a ­
lisation , q u ’ils p o u r r o n t  a v o i r  u n e  p e n s io n  s ’ils s o n t  b le s ­
sés et q u ’en  cas d e  m o r t  l e u r  fam ille  en  a u r a  u n e .
Voilà  dé jà  q u ’on les  p r e n d  p o u r  des  im b é c i le s .  C ’es t  
l ’a v a n t - c o u r e u r  de  la  m a n iè re  d o n t  ils s e ro n t  tra i tés .
D ans  l’a r m é e  ce n tra l i sé e  le  so ld a t  v e r r a  q u e  l’officier, 
qui es t  a u j o u r d ’h u i  son  am i to u t  en é ta n t  so n  s u p é r i e u r  
d a n s  le  se rv ice ,  d e v ie n d r a  d u r  et h a u ta in .  A u  l ieu  d ’a l le r  
a u  dev a n t  d e  ses  b e s o in s  il ex igera  q u ’il se  suffise à  lu i-  
m ê m e ,  s inon  il le p u n i r a .
L e  se rv ic e  d e v ie n d r a  p é n ib le  p a rc e  q u e  l’o rgueil  d o m i­
n e r a .
N o u s  avons  vu  d e s  éch an t i l lo n s  d e  la  m a n iè r e  d o n t  
c e r ta in s  p o u r fe n d e u r s  t r a i te n t  le  so lda t .  Q u a n d  v o u s  ferez  
c o m m e  dans  la m o n a rc h ie ,  vous  v o u s  t r o u v e r e z  de  
m ê m e ,  à l’e x c e p t io n  to u te fo is  d e  la p en s io n .
D ans  les  m o n a rc h ie s ,  a u  b o u t  d ’un  ce r ta in  t e m p s  de 
se rv ic e ,  on  o b t ie n t  u n e  p e n s io n .  Il n ’es t  pas  q u e s t io n  de  
ce la  d a n s  la n ouve l le  C o n s t i tu t io n  féd é ra le .
V oici ce  q u e  d it  l’a r t ic le  1 8 :
« T o u t  S u is se  es t  t e n u  a u  s e rv ic e  m il i ta i re .
» L es  m i l i ta i re s  qu i ,  p a r  le  fait du  se rv ice  fédé ra l  p e r -  
» d e n t  la  v ie ou  voient l e u r  san té  a l té r é e  d ’u n e  m a n iè r e  
» •permanente o n t  d r o i t  à  des secours d e  la  C o n féd é ra t io n  
» p o u r  e u x  o u  p o u r  l e u r  fam ille ,  s’ils  son t dajis le besoin. »
Il n e  s ’agit d o n c  pas  d ’u n e  p e n s io n ,  m a is  d’u n  secours  
en cas d’ind igence.
o
E ta i t - i l  b e s o in  d ’u n  a r t i c le  de  C o n s t i tu t io n  p o u r  ce la  ? 
N’es t-ce  p a s  ce  q u ’on  a d é jà  fait  e t  ce q u ’on p e u t  fa ire  t o u s  
les  j o u r s  sans  r é v is e r  la  C o n s t i tu t io n  ? N e p r a t i q u e - t - o n  
p a s  l’a s s is ta n ce ,  n o n - s e u le m e n t  en v e r s  les m i l i ta i re s ,  m a is  
en v e r s  to u s  ?
V oilà  ce  q u ’o n  fait m i r o i t e r  c o m m e  u n  g ra n d  a v a n ta g e  
a u x  y e u x  des  m il i ta ire s .
P u is  on  a b o l i t  la  p e in e  de  m o r t  p o u r  les  s c é lé ra ts  et on  
la  c o n s e rv e  p o u r  eu x .
C e lu i  qui,  avec  p r é m é d i ta t io n ,  a  t r e m p é  ses  m a in s  d a n s  
le  sang  d e  son  s e m b la b le  es t s û r  de  sa  vie .
L e  p a u v r e  m il i ta i re  qu i  a u r a  eu  p e u r  a u  feu  s e ra  fu ­
sil lé .
Q uelle  p r é r o g a t iv e  !
Il n ’e s t  p a s  sans  in té r ê t  d e  j e t e r  en p a s s a n t  u n  c o u p  
d ’œ il  s u r  la r é d a c t io n  de  l’a r t ic le  18. L es  ré d a c t io n s  d e  
c u is in e  se r e p r o d u i s a n t  à c h a q u e  in s ta n t  d an s  les  lo is  fé ­
d é ra les ,  il e s t  b o n  d e  les  c o n s ta te r  afin  q u e  n o u s  a y o n s  
u n e  id é e  d e  la  lég is la t ion  d o n t  on  v e u t  n o u s  fa ire  ca ­
dea u .
e T o u t  S u is se  es t te n u  a u  se rv ic e  m il i ta i re .  »
F o r m e  a m p o u lé e  e t  in e x ac te .  Il n ’y a  q u e  les  S u is se s  
d e  te l  à te l  âge, n o n  r é fo rm é s ,  n o n  ec c lé s ia s t iq u es ,  n o n  
a b s e n ts ,  n o n  m a la d e s ,  n o n  o c c u p a n t  des  fonc t ions  i n c o m ­
pa t ib le s  avec  le  se rv ic e  m il i ta ire  qu i  y s o ie n t  a s tre in ts .
L e  p r e m i e r  p a r a g ra p h e  d e  l’a r t ic le  19 fait m e n t i r  le p r e ­
m ie r  p a r a g ra p h e  de l’a r t ic le  18.11 e s t  a in s i  co n ç u  :
< L ’a r m é e  féd é ra le  se c o m p o s e  de  to u s  le s  S u is se s  a s-  
» tre in ts  au  se rv ic e  m il i ta i re  p a r  la  lég is la t ion  fédé ra le .  »
Il ne  s’agit d o n c  q u e  des S u is se s  q u e  la lég is la t ion  fé­
d é ra le  a s t re in d ra .
L e  se c o n d  p a r a g ra p h e  de l ’a r t ic le  18  c o m m e n c e  p a r
p o s e r  d e u x  cas. L e  p r e m i e r  es t  q u ’u n  m il i ta i re  p e r d e  la  
vie . L e ' s e c o n d  q u ’il voie  sa  s a n té  a l té rée .  Il e u t  é té  n a t u ­
r e l  d e  s u iv re  le  m ê m e  o r d r e  en  p a r la n t  d u  s e c o u r s  à  ac ­
c o r d e r  e t  de  d i re  : p o u r  leur fa m ille  ou  p o u r  eu x .  On a  
fait  l’in v e rse .  C e t te  r é d a c t io n  in d u i t  à c r o i r e  q u e  le  s e ­
c o u r s  s’ap p l iq u e  au  m il i ta i re  q u a n d  il es t  m o r t  e t  à  sa  fa­
m il le  q u a n d  il n e  l’es t pas .
Ici le  d o u te  n ’es t  p a s  p o ss ib le ,  à  la  v é r i té ,  m a is  d ans  
b e a u c o u p  de  cas  ce t te  m a n iè r e  d e  r é d ig e r  d o n n e  l ieu  à  
d e s  éq u iv o q u e s .
L ’ar t ic le  2 0  a t t r ib u e  à la  C o n fé d é ra t io n  le  d r o i t  de  se 
r e n d r e  p r o p r ié ta i r e  des  p la c e s  d ’a r m e s  e t  des  b â t im e n ts  
a y a n t  u n e  d es t in a t io n  m il i ta i re ,  q u i  e x i s te n t  d a n s  les  c a n ­
to n s ,  à  des  c o n d i t io n s  q u ’elle  f ix e ra  e l le -m ê m e .
D e m a in  je  m ’e m p a r e  de  v o t r e  m a is o n  e t  c’es t m o i  qu i 
en  f ixe ra i  le  p r ix .
L e  m ê m e  a r t ic le  2 0  d it  :
« L e  m a té r ie l  de  g u e r r e  des  c a n to n s  p a s s e  à  la  Con-  
» f éd é ra t io n .  » D é s a rm é s  sa n s  a u t re .
Ici il n ’es t pas  q u es t io n  d e  p r ix .  P a s so n s .
P u is  il a jo u te  :
* T o u te fo is  les  ca n to n s  c o n s e r v e n t  le  d r o i t  d ’en  d isp o -  
1 s e r  d a n s  les  l im ite s  f ixées  p a r  le t r o i s iè m e  a l in é a  d e  
» l’a r t .  19. »
O r voic i ce t ro is iè m e  a l inéa  :
« L e s  c a n to n s  d isp o s e n t  des  fo rc es  m i l i ta i re s  d e  le u r  
» te r r i to i r e ,  p o u r  a u ta n t que ce d ro it n ’est p a s  lim ité  p a r l a  
» C o n s t i tu t io n  ou  les lois fédéra les. »
Q u e lle  in té re s sa n te  m a n iè r e  de  d o r e r  la p ilu le ,  d e  r e ­
p r e n d r e  ce  q u ’on a  d o n n é  1
In te r v e n tio n  de la  C on féd ération
dans rend iguem en t des torren ts et la  conserva tion  des fo rê ts  
da n s les rég ions élevées.
A r t i c l e  2 2 .
R ien  n ’es t  p lu s  ino ffens if  q u e  ce t te  d isp o s i t io n  en  a p ­
p a r e n c e .  R ien  n ’es t p lu s  d a n g e r e u x  en p ra t iq u e .
L e s  to r r e n t s  c o m p ro m e t te n t ,  d ans  des  m o m e n ts  d o n nés ,  
la  s é c u r i té  des  c o n t ré e s  q u ’ils p a r c o u re n t .  Q uels  so n t  les 
m e i l le u r s  j u g e s  des  p r é c a u t io n s  à  p r e n d r e  p o u r  p r é v e n i r  
l e u r s  rav a g es  ? E v id e m m e n t  ce s o n t  les in té re s s é s  et n o n  
la  b u r e a u c r a t i e  fédé ra le .
E n  gén é ra l ,  l ’e x p é r ie n c e  a  en se ig n é  a u x  g ens  du p ay s  
le s  m o y e n s  d e  se  p r é s e r v e r  d u  fléau  q u ’ils r e d o u te n t .
L a  C o n fé d é ra t io n  e x e r c e r a  p a r  l’in te r m é d ia i r e  de  q u e l ­
q u e  s u b a l te rn e  le  d ro i t  d ’e m p ê c h e r  les c o m m u n e s  de  p r e n ­
d r e  les  m e s u re s  q u ’elles ju g e r o n t  n é c e s sa i r e s  à le u r  s é c u ­
r i té  e t  d e  l e u r  en  o r d o n n e r  d ’a u t re s ,  à le u rs  fra is ,  q u ’elles  
ju g e r o n t  fu nes te s .
Ce lu i  qu i  o r d o n n e r a  n e  s e ra  ni in té re s sé  ni r e s p o n s a ­
b le  1 Ce qu i n ’es t  a u t r e  c h o s e  q u ’u n e  m o n s t ru o s i té .
Q ue la  C o n fé d é ra t io n  c o n c o u r e  au  r e b o i s e m e n t  des  
h a u te s  r é g io n s ,  n o u s  le  v o u lo n s  b ie n  ; e lle  p e u t  le  faire  
sa n s  rév is io n .  Q u ’elle offre u n  s e c o u r s  a u x  a u to r i té s  lo c a ­
les .  C e lles-c i  s ’e m p r e s s e r o n t  de  l’a c c e p te r  a ins i  q u e  ses  
conseils .  L ’a u to r i té  ca n to n a le  p r ê te r a  son  c o n c o u rs .
C h em in s de fer.
A rt .  2 4 .  « L a  lég is la t ion  s u r  la  c o n s t ru c t io n  et l’exp lo i-  
» ta l io n  des  c h e m in s  d e  fer  es t du  d o m a in e  de  la  C o n fé -  
» d é r a t io n .  »
D ’a p rè s  ce t  a r t ic le  to u t - c e  q u i  c o n c e r n e  les  c h e m in s  de  
fe r  p e u t  ê t r e  r é g le m e n té  p a r  la  C o n fé d é ra t io n .  C e lle -c i 
p e u t  s ’e m p a r e r  de  to u t  si elle le veut.
L a  c o n s t ru c t io n  et l’ex p lo i ta t io n  d e s  c h e m in s  de  fer  
s o n t ,  a insi q u e  les b a n q u e s ,  u n e  in d u s t r i e  c o m m e  u n e  
a u t r e .
T ou te fo is ,  dans  l ’in té rê t  p u b l ic ,  il p e u t  ê t re  u t i le  d e  r é ­
g u la r i s e r  les c o m m u n ic a t io n s  qui do iven t  e x i s te r  e n t r e  
e u x  se lo n  la pos i t ion  q u ’ils o ccupen t .
C ’es t le seul o b je t  qu i  p e u t  fa ire  p a r t i e  d e  la  c o m p é ­
te n ce  de  la C o n féd é ra t io n .
E n c o r e ,  l ’u t i l i té  de  ce tte  c o m p é te n c e  es t-e l le  c o n te s ­
ta b le  p a r  le m o t i f  q u e  les co m p ag n ie s  e l le s -m ê m e s  on t 
in té rê t  à  fac ili te r  ces c o m m u n ic a t io n s  et p e u v e n t  r é a l i s e r  
ce b u t  d ’u n e  m a n iè rp  p lu s  u t i le  e t  p lu s  p r a t i q u e  q u e  la  
C o n fé d é ra t io n  e l le -m ê m e .
In s tr u c tio n  p u b liq u e .
A r t i c l e  2 5 .
L ’a r t ic le  2 2  d e  la C o n s t i tu t io n  a c tu e l le  d it :
« L a  C o n fé d é ra t io n  a  le d r o i t  d ’é ta b l i r  u n e  U n iv ers i té  
» et u n e  E c o le  p o ly te c h n iq u e .  »
L a  rév is ion  m a in t ie n t  ce t  a r t ic le  en en t ie r .
Q u an d  il a  é té  in sé ré  d ans  la C o n s t i tu t io n  l’éco le  p o ly ­
te c h n iq u e  n ’é ta it  pas  c ré ée .  Il fallait d o n c  en  p a r le r .  A u ­
j o u r d ’hu i elle fo nc t ionne  d e p u is  n o m b r e  d ’ann é es .
On d o n n e  à la  C o n fé d é ra t io n  le d r o i t  de  c r é e r  ce qu i  
ex is te  déjà.
L ’ar t ic le  24  de  la C o n s t i tu t io n  ac tue l le ,  c o n c e r n a n t  le 
r a c h a t  des  p éa g es  can to n a u x  a é té  s u p p r im é  p a r  le m o t i f  
q u e  ce  r a c h a t  e s t  u n  fait ac co m p li .
L e  m ê m e  cas ex is te  p o u r  l’éco le  p o ly te ch n iq u e .
L a  rév is ion  a jo u te  d e u x  p a r a g r a p h e s  a ins i  co n ç u s  :
* L e s  ca n to n s  p o u r v o ie n t  à  l’in s t ru c t io n  p r im a i re ,  qu i  
» do i t  ê t r e  o b l ig a to i re  e t  g ra tu i te .  »
« L a  C o n f é d é r a t io n  p e u t  f ixer ,  p a r  vo ie  légis la tive ,  le 
» m in im u m  d e  l’e n s e ig n e m e n t  q u i  do it  ê t re  d o n n é  d ans  les 
» éco les  p r im a ire s .  »
V oilà  ce q u ’on n o u s  a n n o n c e  c o m m e  u n  im m e n s e  p r o ­
g rès .
L ’in s t ru c t io n  p r im a i r e  o b l ig a to i re  e t  g ra tu i te  existe ' de  
fait  p a r to u t  en  S u isse ,  s a u f  à G enève  où le  p e u p le  d ans  
l’e n s e m b le  es t p lu s  in s t ru i t  q u ’a i l leu rs ,  ce qui est p r o b a ­
b le m e n t  d û  a u x  sacr if ices  faits p a r  les  p a re n ts .  A c tu e l le ­
m e n t  il n ’es t  p a s  d é fe n d u  a u x  p a re n ts  de  se  c o t is e r  p o u r  
f a v o r is e r  la  c ré a t io n  ou  le  d é v e lo p p e m e n t  d ’u n e  école.
Il ex is te  en  S u is se  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’éco le s ,  s u r to u t  
p o u r  le  bas  âge, p o u r  le squel les  les  p a r e n ts  a isés  se s o u ­
m e t te n t  à  u n e  co t isa t io n  e t  en  fon t  p ro f i te r  les en fan ts  
pau v re s .
E s t - c e  le  cas de  c o m p r o m e t t r e  ce m o b i le  d ’in s t ru c t io n  
e t  de  c h a r i té  en d é fe n d an t  la  p e rc e p t io n  d ’une  r é t r i b u ­
t io n  ?
L a  C o n f é d é r a t io n  fo u rn ira - t-e l le  les  fonds  p o u r  l’in s ­
t ru c t io n  p r im a i re  ? E v id e m m e n t  n o n .
D e q u e l  d ro i t  v ien t-e l le  d o n c  en d im in u e r  la s o u rc e  et 
r e n d r e  im p o s s ib le  d an s  b ie n  des  cas la  c ré a t io n  d ’éco les  
qui a u r a ie n t  vu  le j o u r  sa n s  son  im m ix t io n  ?
Q u an t  au  m in im u m  d ’e n s e ig n e m e n t ,  q ue l le  es t  la c o m ­
m u n e  q u i  ne  l’é lè v e ra  pas  au tan t  que  p o ss ib le  se lon  ses 
r e s s o u r c e s  ? L a  b u r e a u c r a t i e  féd é ra le  se ra - t -e l le  p lu s  zé lée  
q u e  les p è r e s  de  famille  e u x - m ê m e s  ?
L ’A sse m b lé e  fédé ra le  c ro i t  q u e  to u t  le  b o n  se n s  est
c o n c e n t r é  en  el le .  L e s  faits p r o u v e n t  q u e  c’e s t  là  o ù  il en 
a  le  m o in s .
V o ilà  ce  q u ’es t le  p r o g rè s  q u a n d  il n o u s  v ien t  de  p e r ­
s o n n e s  à  qu i  il m a n q u e  la  tê te  e t  le c œ u r  !
In d e m n ité  à q u a tre  c a n to n s  p o u r  le s  
r o u te s  a lp e s tr e s ,
A r t i c l e  2 8 .
N o u s  a v o n s  p e u  de  c h o ses  à  d i re  à  ce  su je t .  L ’o p in io n  
p u b l iq u e  s ’es t  d é jà  p ro n o n c é e .  G riso n s ,  T ess in ,  U ri et 
V ala is  n e  d e m a n d a ie n t  r ien .  On a v ou lu  les  a c h e t e r  en  
le u r  o f fran t  u n e  c o m p e n sa t io n  p o u r  le u rs  p e r te s .  N o u s  n e  
d i s c u te ro n s  p a s  la  p ro p o r t io n n a l i té  de  ce  m a rc h a n d a g e  
a u q u e l  seu le  la rév is io n  a do n n é  lieu .
A u c u n  d ’e u x  n e  se  v en d ra .
* L ib re  é c h a n g e .
A r t i c l e  29 .
S ’il e s t  u n  p r in c ip e  d o n t  l ’h u m a n i té  e n t iè re  do ive  d é ­
s i r e r  la réa l isa t io n  d an s  son  in té rê t  m a té r ie l  e t  d a n s  son 
in té rê t  in te l le c tu e l  qui en es t la c o n s é q u e n c e  c ’es t celui 
d u  l ib re  éc h an g e  e n t r e  to u te s  les n a t ions .  A p lu s  fo r te  r a i ­
so n  doit- il  ê t re  c o n s a c ré  d an s  u n e  pe t i te  r é p u b l iq u e .
T o u t  le  m o n d e  co n n a î t  le r u d e  co u p  de p ie d  q u e  ce 
p r in c ip e  a re ç u  d an s  le sa u f-c o n d u i t  d o n n é  p o u r  2 0  ans  à  
l ’o h m g e ld ,  s a u f  à  le p ro lo n g e r .
C e  à  quoi chacun  ne p r e n d  pas  g a rd e ,  e s t  la d im in u t io n  
des  g a ra n t ie s  d o n n é e s  a u x  in té r ê t s  d u  p e u p le  so u s  ce  r a p ­
p o r t  d ans  la rév is ion .
L a  C o n s t i tu t io n  ac tu e l le  co n t ien t  à  ce  su je t  des  d i s p o ­
s i t io n s  p ré c is e s .  E l le  d i t :
« L e  l ib re  a c h a t  et  la  l ib re  ven te  des  d e n r é e s ,  du  bé ta i l ,  
» des  m a rc h a n d is e s  p r o p r e m e n t  d ites ,  a ins i  q u e  des  a u -  
» t r è s  p r o d u i t s  d u  sol e t  de  l’in d u s t r ie ,  l e u r  l ib re  e n t r é e ,  
» l e u r  l ib r e  so r t ie  e t  l e u r  l ib re  passage  d ’u n  ca n to n  à  
» l’a u t r e  so n t  ga ran t is  d a n s  to u te  l’é te n d u e  d e  la  C o n fé -  
> d é ra t io n .  »
L a  rév is io n  a  re m p la c é  ce p r in c ip e  d e  l ib r e  éc h a n g e  si 
b ie n  e x p r im é  e t  si b ie n  dé ta i l lé  p a r  l 'u n iq u e  d ispos i t ion  
su iv a n te  d o n t  le  v a g u e  in d iq u e  l’u sag e  q u e  l ’o n  c o m p te  
e n  fa ire .
< L a  l ib e r té  de  c o m m e r c e  et d ’in d u s t r i e  es t  g a ra n t ie  
» d a n s  to u te  l ’é te n d u e  de  la C o n féd é ra t io n .  »
L a  l ib e r té  d ’in d u s t r ie  n ’a ja m a is  é té  c o n te s té e  p a r  p e r ­
s o n n e .  E l le  a  ex is té  de  to u t  te m p s  et d a n s  to u s  les p a y s .
C ’es t  le  l ib r e  é c o u le m e n t  de  ses  p r o d u i t s  q u ’il s ’ag it  d e  
g a ra n t ir .
C ’es t  ce  q u e  fait la  C o n s t i tu t io n  a c tu e l le  et*que ne  fait 
p a s  la  rév is io n .
L a  l ib e r té  d e  c o m m e r c e  es t  u n e  e x p r e s s io n  v ag u e .
V ous  p o u v e z  p a r fa i tem e n t  ê t re  l ib re  d e  faire  du  c o m ­
m e rc e .  S e u le m e n t  s ’il n ’y a pas  de  d isp o s i t io n  e x p re s s e  à  
ce t  é g a rd  on p eu t ,  si on le veu t ,  v o u s  fa ire  p a y e r  u n e  
f inance  à  la f ro n t iè re  d ’un  ca n ton ,  c o m m e  p o u r  l’ohm g e ld .
L a  p r e u v e  q u e  l’e x p re s s io n  l ib e r té  de  c o m m e r c e  ne  
suffit p a s  es t  qu e ,  m a lg ré  ces  m o ts ,  on p a ie  u n e  f inance à  
la  f ro n t i è re  su isse .
L a  rév is ion  a  d o n c  sapé  p a r  la  b ase  le  l ib re  éc h a n g e .
D a n s  la  C o n s t i tu t io n  ac tue l le  a r t .  29 ,  p a r a g ra p h e  c) 
f igu ren t ,  a u  n o m b r e  des  m e s u re s  re s tr ic t iv e s ,  des  d i s p o ­
s i t ions  c o n t r e  l’a c c a p a re m e n t .
L a  ré v is io n  les a biffé,es.
-  2 5  —
L a  C o n fé d é ra t io n  es t  d é s a r m é e  c o n t re  les  a c c a p a r e u r s  
e t  to u jo u rs  b ie n  a rm é e  co n t re  les  can tons .
A u m ê m e  a r t ic le ,  p a r a g r a p h e  ft, f ig u re n t  e n c o r e  au  n o m ­
b r e  des  m e s u re s  r e s tr ic t iv e s  « les  d isp o s i t io n s  des cantons  
» to u c h a n t  la  police  du  c o m m e r c e  et de  l’in d u s t r ie .  »
D a n s  la  rév is io n ,  p a r a g ra p h e  c, f igure  auss i  u n e  d i s p o ­
s i t ion  res tr ic t ive  à ce t  égard .  E l le  ne  c o n c e r n e  p lu s  la 
police  m a is  l’exercice  m ê m e  d e  ces  p ro fe ss io n s .
P r iv ilè g e s  r e la t ifs  a u  tr a n sp o r t  d e s  
p e r s o n n e s  e t d e s  m a r c h a n d ise s .
A r t i c l e  3 0  a c tu e l .
L ’ar t ic le  3 0  d e  la  C o n s t i tu t io n  ac tu e l le  c o n t ie n t  u n e  d is ­
p o s i t io n  to u c h a n t  l’a b o l i t io n  d e s  p r iv i lèges  re la t if s  au  
t r a n s p o r t  des  p e r s o n n e s  et des  m a r c h a n d is e s  s u r  t e r r e  ou 
s u r  eau.
L a  rév is ion  l’a biffée.
E n tr e tie n  d e s  r o u tes .
A r t i c l e  3 5  a c t ue l .
L ’ar t .  35  de  la  C o n s t i tu t io n  ac tu e l le  é tab li t  q u e  les  s o m ­
m e s  à p a y e r  a u x  c a n to n s  p o u r  in d e m n i té  des  p o s te s  et 
des  p éages  s e ro n t  r e t e n u s  p a r  l ’a u to r i té  féd é ra le  si les  
r o u te s  e t  les p o n ts  n e  so n t  pas  c o n v e n a b le m e n t  e n t r e ­
te n u s .
L a  rév is ion  r e n d  ce t te  d isp o s i t io n  u n iq u e m e n t  a p p l ic a ­
b le  a u x  r o u t e s  a lp e s t re s  d a n s  les  ca n to n s  des  G risons ,  
T ess in ,  U ri e t  Valais.
T el  e s t  le m o y e n  m is  en  r é s e r v e  p o u r  r e p r e n d r e  d ’u n e  
m a in  ce q u ’on  a d o n n é  de l ’a u t r e  p o u r  les  a c h e te r  !
A ssu r a n c e s .
A r t i c l e  32 .
L ’ar t ic le  32  de  la rév is io n  ne  se  c o n te n te  pas  d e  s o u ­
m e t t r e  les  e n t r e p r i s e s  d ’a s s u ra n c e  à la  su rv e i l lan c e  féd é ­
ra le ,  il les s o u m e t  e n c o re  à  la  lég is la t ion ,  c ’e s t - à - d i r e  à la 
ré g le m e n ta t io n  féd é ra le .  A tte in te  à  la  l ibe r té .
O h m geld .
A r t i c l e  3 3 .
L ’a r t ic le  33  d e  la  r é v is io n  m a in t ie n t  l’o h m g e ld  p o u r  2 0  
ans.
C o m b ie n  d ’e n t re  n o u s  v e r r o n t  ce te rm e  é c o u l é ?  P u is ,  
q u a n d  il le  se ra ,  c e u x  qui en v e u le n t  le m a in t ie n  s e ro n t  
to u t  p u is san ts .  N o s  su c c e s s e u r s  a u r o n t  u n  p ie d  de  nez .
P o ste s .
A r t i c l e  33 ac tue l .
L ’ar t ic le  33  de  la  C o n s t i tu t io n  a c tu e l le  é tab l i t  q u e  le 
se rv ic e  des  p o s te s  n e  do it  pas  d e s c e n d re  a u - d e s s o u s  de 
so n  é ta t  ac tu e l  sans le consentem ent des cantons in téressés.
L a rév is io n  a biffé c e t te  d ispos i t ion .  A p rè s  le u r  avo ir  
en levé  l ’in d e m n i té  des  p o s te s  on  p o u r r a  e n c o re  le u r  e n le ­
v e r  le se rv ice  ou  l’a m o in d r i r  sa n s  q u ’ils a ien t  le m o t  à 
d i re  1
Il es t  vra i q u e  la C o n fé d é ra t io n  se  ch a rg e  de  to u s  les 
fra is  m il i ta ire s ,  ce  qui é ta b l i t  u n e  c e r ta in e  c o m p e n sa t io n .
M. B ru n n e r ,  p r é s id e n t  d u  C onse i l  N ational  a fait, à  sa 
m a n iè re ,  le b i la n  de  ce q u ’elle r a p p o r t e r a  au  can ton  de 
B erne .
S i l ’a m o rc e  es t  v ra ie ,  qu i p a ie r a  la  d if fé ren ce  ? D es  d in ­
d o n s  s a n s  d o u te .  S ’ag i ra i t - i l  d e  n o u s  ?
L e  p a r a g ra p h e  f  d u  m ê m e  a r t ic le  n o u s  fait  v o ir  que  
d an s  les r e s s o u r c e s  p é c u n ia i re s  de  la C o n fé d é ra t io n  figu­
r e n t  les  c o n t r ib u t io n s  des  can tons .  Q u a n d  o n  a u r a  u n e  
a r m é e  on s a u r a  les r e n d r e  p ro d u c t iv e s .  On u t i l ise ra  le fils, 
m i l i ta i re  fédéra l ,  p o u r  v id e r  la b o u r s e  du  pap a ,  b o n ifac e  
c a n to n a l .  C e  n ’es t pas  n o u s  qui l'in ven tons, on  s ’en  es t 
dé jà  va n té .
B ille ts  de b a n q u e .
A r t i c l e  3 8 .
L a  r év is io n  n e  se  c o n te n te  pas  d ’e n le v e r  a u x  ca n to n s  
l e u r  so u v e ra in e té ,  l e u r  lég is la tion ,  le u r  fo rce  m il i ta i re ,  elle 
v e u t  e n c o r e  r é s e r v e r  à  la C o n fé d é ra t io n  le d ro i t  de  r é g le ­
m e n te r  à  son  g ré  to u t  ce qu i  c o n c e rn e  l’é m is s io n  e t  le r e m ­
b o u r s e m e n t  des  b il le ts  de  b a n q u e .
T el le  b a n q u e  s ’es t  é tab l ie  d an s  un  ca n to n  s u r  le  p ie d  le 
p lu s  convenab le  p o u r  le p a y s  où  elle o p è re .  L e s  s ta tu ts ,  le 
p lan  de  ses o p é ra t io n s  so n t  a r r ê té s .  E l le  fo n c t io n n e  so u s  
l’ég ide  et l ’o b se rv a n ce  de  la loi can tona le .  U ne  loi féd é ra le  
p e u t  to u t  e n t ra v e r .  Q ui fe ra  ce tte  loi ? N o u s  le s a v o n s  d ’a ­
vance .  D es  h o m m e s  in té re s sé s  à  fa ire  p r é v a lo i r  te l  ou  tel 
é ta b l i s s e m e n t  de  c réd it .  Ce se ro n t  les m ê m e s  o u  la d o u ­
b lu r e  d e  c e u x  qui o n t  fait in t r o d u i r e  cet a r t ic le .
U ne b a n q u e  es t u n e  in d u s t r ie  c o m m e  u n e  a u t re .  E l le  
d o i t  ê t re  l ib re  tan t  q u ’il n ’y a pas  f ra u d e .  S ’il y a t r a u d e ,  
c ’es t  à  la  loi d u  can ton  à  la  r é p r im e r .
On n e  r é g le m e n te  pas  l’in d u s t r ie ,  on n e  do i t  pas  r é g l e ­
m e n te r  les  b a n q u e s .  C ’est a u x  c i to y e n s  à  savo ir  à quel 
é t a b l i s s e m e n t  ils v e u le n t  s ’a d r e s s e r ,  se lon  le  g e n re  d ’af­
fa ires  et les c o n d i t io n s  q u ’elle fait. L ’E ta t  n ’a a u c u n  d r o i t
d e  p r e s c r i r e  la  m a rc h e  à su iv re .  S o n  im m ix tio n  n e  p e u t  
q u ’e n t r a v e r  o u  tu e r  le  créd it .
Il ÿ a  là  to u t  s im p le m e n t  u n e  n o u v e l le  a t te in te  à  la  li­
b e r té .
On v e u t  se  r é s e r v e r  le  d r o i t  d ’é m e t t re  des  b il le ts  à 
c o u r s  fo rcé  c o m m e  d ans  les m o n a rc h ie s .
D ro it d ’o r ig in e  e t  de c ité .
A r t i c l e  43 .
L ’a r t ic le  43 de  la  C o n s t i tu t io n  ac tue l le ,  d an s  son  p r e ­
m ie r  p a r a g ra p h e ,  d i t  :
« A u c u n  ca n to n  ne  p e u t  p r iv e r  u n  d e  ses  r e s s o r t i s s a n ts  
» du  d ro i t  d ’o r ig in e  ou  d e  cité. »
L a  rév is io n  m a in t ie n t  ce tte  d ispos i t ion ,  s e u le m e n t  elle 
la fait p r é c é d e r  de  celle-c i :
< A u c u n  ca n to n  n e  p e u t  r e n v o y e r  de  son  t e r r i to i r e  u n  
» d e  ses  r e s so r t i s s a n ts ,  ni le p r iv e r ,  etc. »
D u m o m e n t  où  l’on ne  p e u t  p r iv e r  un  in d iv id u  de son  
d ro i t  d ’o r ig ine  ou d e  ci té ,  il es t  b ie n  c la ir  q u ’on  n e  p e u t  
p a s  le  r e n v o y e r .  S in o n  ce d ro i t  n ’en  s e ra i t  p a s  un.
C o m m e  on a le d ro i t  d e  l’e n fe rm e r ,  ce lu i-c i ,  d ’o r d i ­
na i re ,  p r é f è r e  s’en  al ler .  V eu t-o n  l’en  e m p ê c h e r  ?
V o u s  vou lez  a m é l io re r  la p o s i t io n  du  c o n d a m n é  et p a r  
la t o u r n u r e  de  v o tr e  a r t ic le  v o u s  l ’a m o in d r is se z .
L e  m o y e n  de b a n n i r  les  gens  r e s te  to u jo u rs .  C o n d a m ­
n ez - le s  à  la p r iso n ,  ils s ’en i ro n t  to u t  seu ls .
D roit d ’é ta b lis se m e n t.
A r t i c l e  44 .
C ’est u n e  be l le  chose ,  sans  d o u te ,  q u e  le d r o i t  de  lib re
é ta b l i s se m e n t  d ’un su is se  s u r  to u te  l’é te n d u e  du  te r r i to i r e  
de  la  C o n fé d é ra t io n ,  s e u le m e n t  il n ’es t pas  n o u v e a u .
Il n ’es t p a s  g ra tu i t ,  c o m m e  le d r o i t  a u  m a r ia g e .
P o u r q u o i  ce tte  a r is to c ra t ie  ?
L e  p r o je t  n o u s  dit  q u e  « le  S u is se  é tab li  jo u i t  de  to u s  
« le s  d ro i ts  des  bourgeois d e  la c o m m u n e  à l’ex c ep t io n  de  
« la  p a r t ic ip a t io n  a u x  b ie n s  des bourgeoisies. »
U n a u t r e  a u r a i t  d i t  de la  bourgeoisie  p u i s q u ’il s’ag it  du  
l ieu  d u  d o m ic i le  s e u le m e n t .
C e  su is se  é tab li  se t ro u v e  p r ivé  d u  seu l  d ro i t  q u i  c a r a c ­
té r i s e  u n  b o u r g e o is ,  c’e s t  à d i re  de  la  p a r t ic ip a t io n  a u x  
b ie n s  b o u rg e o is ia u x .  Q u a n d  on n ’a pas  p a r t  a u x  b ie n s  
b o u r g e o i s i a u x ,  on  n ’es t pas  b o u r g e o is ,  on  es t  c i toyen ,  
r e s s o r t i s s a n t  de  la  c o m m u n e .
O n d i ra  : ce n’es t  q u ’u n e  affaire  d e  r é d a c t io n .  O ui sans 
d o u te ,  de  r é d a c t io n  de  cu is ine ,  qu i  e s t  à l’o r d r e  du  jo u r  
d a n s  la  rév is io n .  D an s  ce cas  el le  d o n n e  l ieu  à  u n e  é q u i ­
v o q u e  qui n ’ex is te  pas  d an s  la c o n s t i tu t io n  ac tu e l le .
L e  p r e m ie r  p a r a g ra p h e  d e  l’a r t i c le  44  d e  la  r é v is io n  es t 
a insi conçu  :
« T o u t  c i to y en  su is s e  a  le  d ro i t  de  s ’é tab l i r  s u r  un  
« p o in t  q u e lc o n q u e  du te r r i to i r e  su is se  m o y e n n a n t  la p r ü ­
ft d u c t io n  d ’u n  a c te  d ’o r ig ine  ou  d ’u n e  a u t r e  p iè ce  a n a -  
« logue. »
Q uel e s t  le sens  du  m o t  an a lo g u e  ? Il n ’y a q u ’à c o n ­
s u l t e r  le d ic t io n n a ire  p o u r  v o ir  q u ’il e s t  v a g u e  e t  s ign ifie :  
« q u i a quelque ra p p o r t.  »
C o m m e n t  les a u to r i té s  a p p l iq u e ro n t - e l le s  ce l te  d i s p o s i ­
tio n  ? Q uelles  s e ro n t  les pièces ana logues  qu i  p o u r r o n t  
r e m p la c e r  l’ac te  d ’o r ig ine  ?
L a  co n s t i tu t io n  ac tue lle  se  s e r t  d e  l’e x p re s s io n  de  p ièce
é q u iv a le n te ,  qu i  e s t  la  v ra ie ,  p u is q u e  l ’o r ig in e  es t  c o n s ­
ta tée .
Je  p r o d u i s  u n e  p iè ce  p r o u v a n t  q u e  m a  m è r e  es t n é e  en  
te l  l ieu .  E l le  a  d e  l’ana log ie  av e c  u n  ac te  d ’o rig ine ,  m a is  
elle  n e  co n s ta te  pas  l’orig ine .
L e s  d é p u té s  qu i  vo u la ien t  r e j e te r  la  r é v is io n  n ’o n t  p a s  
é té  a s sez  m a l  avisés p o u r  en  a m é l io re r  la  r é d a c t io n .  C e u x  
qu i la  v o u la ien t  n ’en  s a v a ie n t  pas  d a v a n ta g e .
U ne d am e  à  q u i  l’e x p re s s io n  de p y th a g o re  a u  l ie u  d e  
p itto resq u e  é ta i t  échap p é e ,  se '  r e p re n a i t .  Un m o n s i e u r  lu i  
d i t  : 1 M a d a m e  ce la  n e  fait r ie n  c’es t  syn a g o g u e. » ( A u l i e u  
de  syn o n ym e ).
C o n v e n o n s  q u e  la  d o se  g ram m atic a le  de  l’a s se m b lé e  fé­
d é ra le  n ’es t p a s  a u s s i  fo rte ,  m a is  co n s ta to n s  q u ’elle  e s t  
analogue.
E ta b l i s s o n s  m a in te n a n t  le  p a ra l lè le  c o n t re  les  d ro i ts  du  
su is se  établi d ’a p rè s  la  co n s t i tu t io n  ac tu e l le  e t  d ’a p r è s  la  
rév is ion .
L e s  p o in ts  c o m m u n s  so n t  les  su iv a n ts  :
1° V o te  en  m a t iè r e  féd é ra le  e t  c a n to n a le .
2° E x c lu s io n  d u  v o te  d ans  le s  affaires b o u r g e o i s i a le s .
3° P ro d u c t io n  d ’u n  ac te  d ’or ig ine .  (P iè ce  équ iva len te  ou  
ana logue).
4° R e n v o i  p a r  su i te  d ’un  ju g e m e n t  p éna l .
5° R envo i s’il to m b e  à la  ch a rg e  d u  pub lic .
6° On n e  p e u t  e x ig e r  de  c a u t io n n e m e n t .
7° A u c u n e  ch a rg e  p a r t i c u l iè r e  p o u r  l’é ta b l i s s e m e n t .
8° A u c u n e  c o n t r ib u t io n  q u e  ce lles  im p o s é e s  a u x  c i toyens  
d u  ca n to n  h a b i ta n t  la  c o m m u n e .
9° F ix a t io n  p a r  u n e  loi f é d é ra le  d u  m a x im u m  de l’é­
m o lu m e n t  de  ch a n ce l le r ie  à  p a y e r .
- S i ­
l o0 On n e  p e u t  e x e r c e r  ses  d ro i ts  p o l i t iq u e s  d a n s  p lu s  
d ’un  c a n to n .
L e s  p o in ts  d ifférents  so n t  :
D ’a p rè s  la  rév is ion .
1° L e  d r o i t  de  v o te r  d an s  le s  a ffa ires  c o m m u n a le s  e s t  
c l a i r e m e n t  é tab li  ta n d is  q u e  p a r  u n e  e x p r e s s io n  m al 
ch o is ie  d an s  la  c o n s t i tu t io n  a c tu e l le ,  il p a r a î t r a i t  ê t re  
re fu sé .  L e  m o t  com m unales  m is  a u  l ieu  d e  bourgeoi­
siales, con fus ion  q u e  fait,  e l le -m ê m e ,  la  rév is io n ,  e s t  
la  seu le  ca u se  de  ce fait. T a n t  il es t  v ra i  q u ’on  ne  
s a u ra i t  ê t re  t ro p  c i rc o n sp e c t  d an s  le  c h o ix  d e s  e x ­
p r e s s io n s  d o n t  on se se r t .
L e  r e m è d e  es t  n a tu re l le m e n t  dans  la  r é c ip ro c i té  q u e  les 
ca n to n s  p e u v e n t  é ta b l i r  e n t r e  e u x  à  ce su je t .  B e a u c o u p  
en  on t u sé ,  d ’a u t r e s  p o u r r o n t  en  u s e r .
Il y a l ib e r té ,  ce p a r t i  n ’es t p a s  le  m o in d r e .
Il n ’y a a m é l io ra t io n ,  so u s  ce r a p p o r t ,  d an s  la  pos i t ion  
d u  su is se  é tab li  q u e  p o u r  le pe t i t  n o m b r e  de  c a n to n s  qui 
n ’o n t  pas  a d m is  la  r é c ip ro c i té  d e  ce vo te .  D an s  c e u x - là  
m ê m e  il es t  p lacé  a c tu e l le m e n t  s u r  le m ê m e  p ie d  q u e  les  
a u t r e s  c i to y e n s  de  la  c o m m u n e  en  m a t iè r e  d ’im p ô t ,  ce  qui 
es t l’es sen tie l .
2° D ro i t  d e  v o te r  au  b o u t  de  t ro is  m o is  d ’é ta b l i s s e m e n t ,  
a u  lieu d ’un  t e r m e  à  d é t e r m in e r  p a r  la  lég is la t ion  
ca n to n a le  et qu i  n e  p e u t  e x c é d e r  d e u x  ans ,  se lo n  la 
co n s t i tu t io n  ac tue lle .
E s t - c e  un  p ro g rè s  ou u n e  im p r u d e n c e  ?
3° € L e s  lois c a n to n a le s  s u r  l’é ta b l i s s e m e n t  et s u r  les 
« d ro i ts  é l e c to ra u x  q u e  p o s s è d e n t  en  m a t iè r e  c o m -  
« m u n a le  les  c i to y e n s  é tab lis  s e ro n t  s o u m is  à la  sanc-  
< t io n  du  C onse i l  f édé ra l .  »
C e t te  d isp o s i t io n  es t inu ti le .  Q u an d  on a  f ixé  les
p o in ts ,  d o n t  la  lég is la t ion  ca n to n a le  n e  p e u t  s ’é c a r te r ,  il es t  
év id e n t  q u e  le  C o n se i l  fédé ra l  e s t  to u jo u r s  en d ro i t  d ’e x i ­
g e r  q u ’elle y so it  co n fo rm e .
4° P o u r  le  cas où  le S u is se  é tab li  to m b e  à  la  ch a rg e  du  
p u b l ic ,  av a n t  d e  le r e n v o y e r ,  il fau t  faire, c o n s ta t e r  « q u e  
• sa  c o m m u n e  d ’o r ig ine  r e fu s e  u n e  as s is ta n ce  su ff isan te  
» a p rè s  a v o i r  é té  inv itée  officiellement à  l’accorder. »
L a  c o n s t i tu t io n  a c tu e l le  ne  p a r le  pas  de  ce t te  fo rm a li té  
qui e s t  i l lu so ir e  e t  p u ér i le .
D u  m o m e n t  où  la c o m m u n e  d ’o r ig ine  do it  a s s is te r ,  
n ’est-i l  pas  p lu s  s im p le ,  p lu s  h u m a in  q u e  le  r e s s o r t i s s a n t  
p a u v r e  s’y r e n d e ?
D ’ai l leurs ,  en  cas  de  p itié ,  r ie n  n ’e m p ê c h e  les c o m m u ­
n e s  d e  s ’e n t e n d r e  à ce su je t .
5° t L e  S u is se  é tab li  e s t  e x e m p t  d e  p r o d u i r e  u n  ce r -  
» tificat de  b o n n e s  m œ u r s  e t  u n e  a t te s ta t io n  q u ’il jo u i t  
» d e s  dro its c ivils  e t n ’es t p o in t  lé g a le m e n t  f létri ,  » ce 
q u ’ex ige  de  lu i  la co n s t i tu t io n  féd é ra le  ac tu e l le .
Un r e p r i s  d e  ju s t ic e  avec son  ac te  d ’o r ig ine  p o u r r a  s’é t a ­
b l i r  c a r r é m e n t  où  b o n  lu i  s e m b le .  Q u a n d  on  c o n n a î t r a  
p lu s  ta rd  sa  p o s i t io n ,  il ne  p o u r r a  ê t re  r e n v o y é  s ’il n ’es t 
p r iv é  de  ses  dro its  c iv iques.
Jo li  p r o c é d é  p o u r  é c o u le r  les m a u v a is  su je ts  d e  c e r ta in s  
ca n to n s  !
V o ilà  to u t  le b i lan  des  a m é l io ra t io n s  a p p o r té e s  p a r  la 
rév is ion  à  la  p o s i t io n  du  S u is se  é tab li .
E n  r e v a n c h e ,  la  rév is io n  a  biffé la d isp o s i t io n  su iv a n te  
en  sa  fa v e u r  :
< E n  p a r t i c u l ie r ,  la  l ib e r té  d’in d u s t r ie  et le  d ro i t  d ’ac -  
» q u é r i r  e t  d ’a l ién e r  des  b ie n s - fo n d s  lu i so n t  a s s u ré s ,  
» c o n fo rm é m e n t  au x  lois et  o rd o n n a n c e s  du  can ton ,  les-  
» q u e l les  do iven t,  à  to u s  ces  ég a rd s ,  t r a i t e r  le S u is se  d o -  
» m ic il ié  à l ’égal du  c i toyen  du can ton . »
J u r id ic t io n  p ou r  le  S u is s e  é ta b li.
A r t i g e  45 .
C e t  a r t ic le  d it  q u e  < le  S u is s e  é tab li  es t  so u m is ,  dans  
» la  rùgle, à  la  ju r id ic t io n  et à la  lég is la t ion  d u  l ieu  d e  son  
» d o m ic i le  en ce q u i concerne les ra p p o r ts  de d ro it c ivil. »
L e  S u is se  é tab li  p o u r r a  e n v o y e r  p r o m e n e r  l’a u to r i t é  
lo c a le  el c a n to n a le  s o u s  tous les au tres  ra p p o rts .
D ifféren ce  en tre  le  sé jo u r  e t  
l ’é ta b lis s e m e n t .
A r t i c l e  46 .
C e t  a r t ic le  de  la  rév is ion  n o u s  d it  q u ’u n e  « lo i  f é d é ra le  
» d é t e r m in e r a  la  d i f fé rence  e n t r e  l’é ta b l i s s e m e n t  e t  le  
• s é jo u r .  »
L es  in d iv id u s  a u r o n t  u n e  jo l ie  n av e t te  à  u t i l i s e r  e n t re  
les  d eu x .
L oi féd ér a le  su r  le s  fr a is  d e  m a la d ie  
e t  de sé p u ltu r e .
A r t i c l e  47 .
C e t  a r t ic le  n o u s  a n n o n c e  u n e  loi f é d é ra le  s u r  le s  f r a i s  
d e  m a la d ie  et d e  s é p u l tu r e  des  r e s s o r t i s s a n ts  p a u v r e s  d ’u n  
ca n to n ,  to m b é s  m a la d e s  et d é c é d é s  d a n s  u n  a u t r e  ca n to n .
On p o u r r a i t  c r o i r e  que  to u t  es t p ré v u  au  g r a n d  co m p le t .  
P a s  d u  to u t .  L e  cas de  m a la d ie  n o n  su iv ie  d e  m o r t  n e  s’y 
t r o u v e  pas .
R a p p o r ts  c o n fe s s io n e ls .
A r t i c l e  48  e t  49.
L a  C o n fé d é ra t io n  et les  c a n to n s  p e u v e n t  a c tu e l le m e n t  
s ’o p p o s e r  a u x  e m p ié te m e n ts  des  a u to r i té s  e c c lé s ia s t iq u e s  
s u r  les  d ro i ts  des  c i to y e n s  e t  d e  l ’E ta t .  T o u t  le b ag a g e  de  
l’a r t ic le  48  du  p r o j e t  de  rév is io n  es t  in u t i le .  A u c u n  d r o i t  
p r a t iq u e  n o u vea u  n ’y es t  co n sac ré .
L ’a r t i c le  49  m a n ife s te  à  l’é g a rd  du  c le rgé  u n e  d é f ia n c e  
qu i n e  d o i t  pas  f ig u re r  d an s  u n e  co n s t i tu t io n .  Il y a  in c o n ­
v e n a n c e ,  m a la d r e s s e .  Q u a n d  on a au s s i  p e u  d e  ta c t  à  
l’ég a rd  du  c l e r g é ,  on  n e  d o i t  pas  ê t re  é to n n é  d e  so n  
o p p o s i t io n  à  la  rév is ion .
Q u an d  a p p r e n d r a - t - o n  à s ’en  t e n i r  a u x  faits ,  à  la  r é a l i té  
e t  à  n e  b le s s e r  p e r s o n n e  sa n s  n é c e s s i té  ?
L e  t ro i s iè m e  p a r a g ra p h e  d e  l’a r t ic le  48  c o n t ie n t  u n e  
c o m p l ic a t io n  qui d o n n e ra i t  d e  c u r ie u x  r é s u l t a t s  d a n s  la 
p ra t iq u e .  Il e s t  ainsi co n ç u :
« N ul n ’es t  te n u  d e  p a y e r  des  im p ô t s  d o n t  le p r o d u i t  
» es t  s p é c ia le m e n t  affecté a u x  fra is  p r o p r e m e n t  d its  du  
» cu l te  d ’une  co n fe ss io n  ou  d ’u n e  a s so c ia t io n  re l ig ie u se  à  
» la q u e l le  il n ’a p p a r t ie n t  pas . »
D an s  u n e  c o m m u n e  ca th o l iq u e  d e  m il le  â m e s  il se 
t r o u v e  2 0  p ro te s ta n ts .  S u rv ie n n e  u n e  g r a n d e  c é r é m o n ie  
r e l ig ie u se ,  c o m m e  le  cas  s ’en  p r é s e n te  f r é q u e m m e n t ,  la  
M un ic ipa l i té  o u  l’E ta t ,  p a r  c o n v e n a n c e , p a r t i c ip e ra  a u x  
f ra is .
F a u d r a - t - i l  t e n i r  n o te  des  c o u p s  de  c a n o n  t i r é s ,  des  
b o u te i l le s  d e  vin b u e s , des  a r c s  ou  des  au te ls  d re s sé s ,  
des  g u ir la n d e s  et a u t r e s  o r n e m e n ts  e m p lo y é s ,  p o u r  d é ­
d u i r e  la p a r t  d e s  20  p r o te s ta n ts  et  l e u r  en  te n i r  c o m p te ?
Je  su is  c a th o l iq u e  et j ’h ab i te  u n  p a y s  p r o te s t a n t  o ù  il y a
to u te fo is  q u e lq u e s  c o m m u n e s  c a th o l iq u e s  e t  o ù  l’E ta t  fait 
les  fra is  d u  cu l te  des  d e u x  co n fess ions .
D ’a p r è s  le  p r in c ip e  posé ,  il y a u r a  l ieu  à  fa ire  s u r  m o n  
im p ô t  u n e  r é d u c t io n  p r o p o r t i o n n e l l e ,  d ’a b o r d  a u  ch iffre  
d e  la  d é p e n se  p o u r  les  cu l tes  e t  au  ch iff re  to ta l  de  l ’im p ô t ,  
e n s u i te  au  n o m b r e  des  p r o te s t a n t s  e t  à  ce lu i  des  c a th o ­
l iq u e s .
P u i s  q u e  fa i te s -v o u s  d e s  p r o te s ta n ts  e t  d e s  c a th o l iq u e s  
q u i  n ’u s e n t  de  l e u r  cu l te  ni les u n s  n i  les  a u t r e s ,  q u i  n e  
m e t te n t  ja m a i s  le  p ie d  a u  te m p le  o u  a u x  ég l ises  ?
Q ue l jo l i  n id  à  ch ica n es  1
A u  su je t  des  r a p p o r t s  c o n fe s s io n n e ls ,  q u ’il n o u s  so i t  
p e r m is  de  j e t e r  u n  c o u p  d ’œ il  en p a s s a n t  s u r  la  m a n iè r e  
d o n t  on  a  ex p lo i té  a u x  c h a m b r e s  e t  d o n t  on e x p lo i te  
a c tu e l le m e n t  d a n s  le  p u b l ic  ce q u ’on a p p e l le  en  a l le m a n d ,  
die P la ffen fu rc lit, e x p r e s s io n  q u e  n o u s  n e  s a u r io n s  m ie u x  
t r a d u i r e  q u e  p a r  celle-c i : L a  p e u r  de la  calotte .
O n fait c r o i r e  à  de  b o n n e s  gens  q u e  les  p r ê t r e s  v o n t  
n o u s  av a le r  si on  n ’a c c e p te  p a s  la  rév is ion .
L e  fait  e s t  q u e  s o u s  ce t te  c o n s t i tu t io n  le  c le rg é  n e  n o u s  
a  p a s  a b s o r b é s  en  S u isse .  S ’il a  e x e r c é  des  in f lu e n ces  
loca le s  fâ c h e u se s  q u e lq u e fo is ,  la  rév is io n  n ’y r e m é d ie r a  
pas .  Il n ’y a d u  r e s te  r ie n  d e  p a r fa i t  en  ce  m o n d e .
L e  c o n c i le  qu i  a eu  l ieu  à R o m e  a  é p o u v a n té  b ie n  d u  
m o n d e .  E n  effet l’a n a th è m e  a p lu  s u r  n o s  tê tes .  Il s ’es t  
t ro u v é  à l’a s s e m b lé e  f é d é ra le  u n  c e r t a in  n o m b r e  d ’h o m m e s  
q u i  o n t  vou lu  le la n c e r  à  l e u r  to u r .  I ls  n e  p o u v a ie n t  a t ­
t e in d r e  q u e  les  e c c lé s ia s t iq u e s  c a th o l iq u e s  su is se s ,  nos  
c o m p a t r io te s .  O n le u r  d o n n a  u n  co u p  de m a in  e t  l ’on 
in sc r iv i t  d an s  la rév is io n  des  m e s u r e s  t r a n c h a n te s  à  ce t  
é g a r d .  Q u a n d  la c e n t r a l i s a t io n  et le  m a in t ie n  de  l’h o m g e ld  
f u re n t  v o té s  on  les biffa.
L e  lo u r  é ta i t  fait . L a  P ia ffen fu rc h t avait  p r o d u i t  son 
effet a u x  c h a m b r e s .  M a in te n an t  c ’es t  au  to u r  d u  pu b l ic .
Il s’ag i t  de  lui e s c a m o te r  sa  s o u v e ra in e t é  c a n to n a le .  
C ’es t le  m o m e n t  d e  lui fa ire  p e u r  et de  lu i en lev e r  a insi 
sa  p r é s e n c e  d ’esp r i t .
Si q u e lq u e  c h o s e  p e u t  p r é v e n i r  u n e  in f lu e n c e  fu n es te  
d u  c le rg é  c’es t  la l ib e r té  et n o n  le  d e s p o t i s m e  q u ’on n o u s  
p r é p a r e  d a n s  u n  b u t  e n t i è r e m e n t  é t r a n g e r  a u x  q u e s t io n s  
r e l ig ie u se s .
Q u a n d  on a u r a  a ig ri  le c le rgé ,  ce lu i-c i  r é a g ira .  S ’il n o u s  
f ro is se  d an s  ce tte  r é a c t io n  q u a n d  n o u s  i ro n s  d e m a n d e r  
a p p u i  à  B e rn e ,  on p a s s e r a  à  l’o r d r e  d u  j o u r  c o m m e  o n  l’a 
fait  p o u r  d ’a u t r e s  r é c la m a t io n s .  A p rè s  n o u s  av o ir  e n g lo b és  
d a n s  la  ce n tr a l i s a t io n ,  on n e  se  s o u c ie r a  p lu s  d ’av o ir  
m a il le  h p a r t i r  av e c  le  c le rg é  p o u r  n o u s  p ro tég e r .  N o u s  
a u r o n s  d e u x  n o u v e a u x  m a î t r e s  en  su s  de  n o t r e  g o u v e r n e ­
m e n t  ca n to n a l  qui s e ra  le m o in s  m a u v a is  et d a n s  b e a u ­
c o u p  de c a n to n s  le seu l  p a te r n e l .
Si le co n c i le  a m e n ac é ,  n e  n o u s  en eff rayons  pas .  R é ­
p o n d o n s  l ib e r té ,  e t  p r a t iq u o n s - la  en v e r s  tous.
A p rè s  av o ir  ta n t  m a u d i t ,  il a  é té  a b a n d o n n é ,  la  t e r r e  
lui a m a n q u é  so u s  les  p ieds .  N e l ’im i to n s  pas .
On lui ava it  conse il lé  d e  b é n i r  to u jo u r s ,  d e  n e  m a u d i r e  
ja m a is .
Si ce conse i l  é ta it  b o n  p o u r  lu i ,  il d o i t  l’ê t r e  p o u r  
n o u s .
H eu re u x  les débonnaires, ca r ils  posséderon t la  terre.
D ro it au  m a r ia g e .
A r t i c l e  50 .
C o m m e n t  lire  ce t in t i tu lé  sans  r i r e  ? C ’es t  la p r e m iè r e  
fois q u ’on a u r a  vu f ig u re r  d ans  u n e  c o n s t i tu t io n  q u e l c o n q u e  
u n  pare il  ch a p i t re .  C e t te  fois n os  p r o g re s s i s t e s  on t  p r is  le 
d r o i t  ca n o n  p o u r  m o d è le .  L e s  p r ê t r e s  ca th o l iq u e s ,  ta n t  
d é c r ié s ,  en m a r i a n t  à  to r s  et  à  t r a v e r s ,  se t r o u v e n t  p a r  
h a s a rd  d an s  le vrai.
C es ec c lé s ia s t iq u es  m é r i te n t - i l s  l’é loge  q u ’on v e u t  b ie n  
l e u r  a d r e s s e r  sous ce ra p p o r t.  H élas ,  non .
Q u a n d  un  c h e n a p a n  se  p ré s e n te  avec  u n e  savate  d ev a n t  
un  c u r é  p o u r  se m a r i e r ,  ce lu i-c i ,  d ’o rd in a i re ,  p r e n d  un  
m a n c h e  à balai et les  ch asse .  Le b o n  se n s  lui fait o u b l i e r  
le d ro i t  canon  q ue  v o u s  p a t ro n n e z .  Il es t  p e u  de p a ro is s e s  
où  ce cas n e  se  so i t  p r é s e n té  m ê m e  as sez  f ré q u e m m e n t .
Q ue  l’a u to r i té  civile d a n s  c e r ta in s  c a n to n s  ai t  ju g é  à 
p r o p o s ,  d a n s  ces  cas ,  de  p r e n d r e  q u e lq u e s  p ré c a u t io n s ,  
e x ig e r  q u e lq u e  gara n t ie ,  te lle  q u ’un  d é p ô t  à  la  ca isse  
d ’é p a rg n e ,  e t  ce la  d an s  l’in té rê t  d e  la fam ille  f u tu re ,  c’es t 
ce qui n ’es t  pas  b ie n  s u r p re n a n t .  Ce qu i l’es t b e a u c o u p  
c’es t de  vo ir  l’a s se m b lé e  féd é ra le  se m ê le r  d e  ce déta il ,  
q u e  les a u to r i té s  locales  so n t  m ie u x  p la cé es  q u ’elle p o u r  
ap p ré c ie r .  C e  qui l’es t é t r a n g e m e n t  c’es t q u ’à ce su je t  elle 
a i t ,  sans  d ro i t ,  rév isé  la  co n s t i tu t io n .
E s t- i l  vrai q u e  le m a r iag e ,  d a n s  la p lu p a r t  des  cas ,  e s t  
un  c o n t r a t  p a r  le q u e l  on p r o m e t  ce  q u ’on  ne  t ie n t  pas  ?
11 y a c e p e n d a n t  u n e  c h o s e  q u e  les  g en s  s e n sé s  t i e n n e n t  
e t q u e  les v a u r ie n s  ne  p r a t i q u e n t  pas ,  c’es t le so in  d e s  
en fan ts .  A v e c  v o t r e  a r t ic le  de  co n s t i tu t io n  ils se c r o i r o n t  
to u s  en d r o i t  de  f a b r iq u e r  des  en fan ts  p o u r  les m e t t r e  à  la  
c h a rg e  d ’a u t ru i .  On voit  to u s  les jo u r s  le u r  m a n iè r e  d ’ag ir .
I ls  r é c la m e n t  avec  a r r o g a n c e  le  d ro i t  de  se  m a r i e r ,  p u is  la 
l u n e  d e  m ie l  p a s sé e ,  ce  qu i  n ’es t pas  long, ils r e p r e n n e n t  
l e u r s  a n c ie n n e s  h a b i tu d e s  e t  t o m b e n t  d an s  la  m is è r e  avec 
l e u r  fam ille .
V o u s  l e u r  d o n n e z  le d ro i t  d ’e x ig e r  t r io m p h a le m e n t  l ’u ­
n io n  léga le  de  la  so if  e t de  la  fa im , de  l’iv ro g n e r ie  et d e  la 
d é b a u c h e .
O n v o i t  a u t r e  c h o se  e n c o re ,  p r e s q u e  j o u r n e l l e m e n t ;  
c ’est q u e  ces  e sp èc es  d e  c o n fé d é ré s ,  si f iers  d a n s  les  c a ­
b a r e ts ,  d é c a m p e n t  u n  b e a u  j o u r  sans  t a m b o u r  ni t r o m ­
p e t te ,  la is sa n t  là  p la n té s  l e u r  fe m m e  e t  l e u r s  enfants .
Il v a u t  m ie u x  fac il i te r  le m a r ia g e ,  d i te s -v o u s ,  q u e  de 
m u l t ip l ie r  le s  e n fa n ts  n a tu re ls .
L es  en fan ts  n a tu re ls  p ro v ie n n e n t - i l s  e x c lu s iv e m e n t  des  
in d iv id u s  d e s q u e ls  ce r ta in s  ca n to n s  e x ig en t  q u e lq u e  p e t i te  
g a ra n t ie  p o u r  l’e n t re t ie n  de  l e u r  famille fu tu re  ?
L e s  ca n to n s  qui n ’a p p o r te n t  pas  les  en t ra v es  s igna lées  
au  m a r ia g e  so n t- i ls  e x e m p ts  d ’enfan ts  n a tu re l s  ? L e s  c a n ­
to n s  c a th o l iq u es  où  vous  a d m ir e z  la facilité a c c o r d é e  au 
m a r ia g e  n ’en  vo ien t- i ls  p o in t  n a î t re  ?
Q u a n d  v o u s  a u re z  c o m p té  le n o m b r e  des  en fan ts  n a t u ­
re ls  p ro v e n a n t  d ’h o m m e s  m a r ié s  et de  cé l ib a ta i re s  qu i  ne 
v e u le n t  pas  se m a r ie r ,  v o u s  a u re z  t ro u v é  les 99  ce n t iè m e s  
au  m o in s  d e s  n a is sa n c e s  i l lég it im es .
V au t- i l  la p e in e  de  p o s e r  d an s  la c o n s t i tu t io n  fédé ra le  
u n  p r in c ip e  inso l i te ,  r id ic u le ,  e t  qu i  p e u t  a v o i r  de  f â c h e u ­
ses  c o n s é q u e n c e s ,  l ’a u g m e n ta t io n  d e  la m is è re  d an s  les  
bas ses  c lasses .
L e  n o m b r e  des  en fan ts  n a tu re ls  ne  d im in u e r a  pas.
Celu i m ê m e  des  en fan ts  m a lh e u r e u x  lég itim es  s e ra  a u g ­
m e n té .
P lu s ie u r s  s o u r c e s  de  m a lh e u r  et de  m is è r e  r e m p la c e -
Tont les  in co n v én ien ts  q u e  p e u t  p r é s e n te r  l’é ta t  d e  c h o s e s  
a c tue l .
O ù a - t -o n  ja m a is  t r o u v é  u n  r e m è d e  ab so lu  à  to u s  les  
m a u x ?  T o u t  le m o n d e  sa i t  q u e  c’e s t  folie d e  le  c h e r c h e r .  
M ais  ce  qu i  es t s tu p id e  c ’es t d e  d é f ig u re r  u n e  c o n s t i tu t io n  
p o u r  y in t r o d u i r e  u n  r e m è d e  p i r e  q u e  le  m a i l
R e n d re z - v o u s  u n  b ie n  g ran d  se rv ic e  à  des  e n fa n ts  en 
l e u r  d o n n a n t  u n  p è r e  officiel qui,  d an s  b e a u c o u p  de  cas ,  
non  s e u le m e n t  le u r  f e r a  h o n te ,  m a is  e n c o r e  t o m b e r a  à 
l e u r  c h a r g e  d an s  u n  m o m e n t  d o n n é ?
P u is  c o n n a is s e z -v o u s  to u t  le d a n g e r  du  p iège  q u e  v o u s  
avez  te n d u  p o u r  a t t i r e r  les  g e n s  d an s  la  s o u r ic i è r e  du  
m a r i a g e  ?
E te s -v o u s  b ie n  sû r s  q u e  vos  p r o p re s  e n fa n ts  n ’i r o n t  pas  
s ’y fa ire  p r e n d r e ?
E n  p o sa n t  le d r o i t  a u  m a r ia g e  d’u n e  m a n iè r e  auss i  a b ­
so lu e  q u e  v o u s  le faites,  v o u s  o u v rez  la  p o r te  à  la p r é c i ­
p i ta t io n  s u r  ce tte  dé l ica te  et so u v e n t  fa ta le  m a t iè re .
Q uel b e a u  j e u  v o u s  do n n ez  a u x  in t r ig u e s  des  f e m m e s !  
Q u a n d  un  j e u n e  h o m m e  a u r a  c o n ç u  u n e  p ass io n ,  on  l’e n ­
la c e ra  d e  m a n iè r e  à  lu i fa ire  fa ire  le pas  du  m a r ia g e  q u e  
v o u s  a u r e z  r e n d u  si facile. D ans  b e a u c o u p s  d e  cas, de  
longs  et a m e r s  r e g r e t s  le  su iv ron t .
Il es t  p eu  de fam illes  d ans  le sq u e l les  il n e  so i t  a r r iv é  
q u e  l’un ou  l’a u t r e  de  ses  m e m b r e s  n ’ai t  c o u r u  le d a n g e r  
d e  fa ire  un  so t  m a r ia g e  et n ’en  a i t  é té  p r é s e rv é  p a r  les  
sa g e s  conse i ls  de  ses  p a r e n ts ,  qui a v a ie n t  eu  le  te m p s  d e  
le s  d o n n e r ,  g râc e  a u x  déla is  r e q u is .
P a r  v o t r e  r é d a c t io n ,  v o u s  n e  laissez s u b s i s te r  a u c u n  d é ­
lai. Q u a n d  la  c o n s t i tu t io n  féd é ra le  a u r a  p a r lé ,  to u t  s e r a  
d it .  On n e  s ’in q u ié te ra  pas  d e  s a v o ir  si  te l le  é ta it ,  ou i  o u  
n o n ,  v o t r e  in te n t io n .
V o u s  n o u s  gra ti f iez  d ’u n e  d isp o s i t io n  p a r  la q u e l le  l e s  
e n fa n ts  so n t  lé g i t im és  p a r  le  m a r ia g e  s u b s é q u e n t  d e s  
p a r e n ts .
M erc i du  ca d ea u .  C ela  se p a s se  dé jà  ainsi d an s  les c a n ­
to n s .  V o u s  vo u le z  n o u s  fa ire  a c c ro ire  q u e  v o u s  ê tes  d e s  
h o m m e s  d e  p r o g r è s  p o u r c e l à !  C e  m o y e n  p o u v a i t  ê t re  
b o n  il y a  u n  siècle. A u jo u r d ’hui c’e s t  u n  p e u  t a rd .
S i v o u s  aviez e u  le  c o u ra g e  d ’en lev e r  la ta c h e  qui p è s e  
s u r  b e a u c o u p  d ’en fan ts  in n o c e n ts ,  n o u s  a u r io n s  pu  c r o i r e  
à  v o tre  g r a n d  c œ u r ;  m a is  n o u s  sa v o n s  q u e  d an s  to u te  
v o t r e  c o n d u i te ,  il n ’y a  q u ’un fond  de  sp é cu la t io n  q u e  v o u s  
c h e r c h e z  à d o r e r  so u s  le  s im u la c re  d e  p ro g rè s .
U n ité  d e  lé g is la t io n .
A r t i c l e  5 5 .
Q uel e s t  le  b u t  des  lo i s ?
E n  p r e m i e r  l ieu ,  de  c o n s a c re r  les d isp o s i t io n s  q u i  a c ­
c o r d e n t  à  c h a c u n  les  g a ra n t ie s  essen tie l les  d a n s  u n e  so -  
s ié té  civ ilisée ,  te l les  q u e  la s é cu r i té ,  la l ib e r té ,  la  p rop r ié té , ,  
la  ju s t i c e ,  etc.
E n  se co n d  lieu ,  de  f a v o r is e r  le d é v e lo p p e m e n t  des  fo rces  
m o r a le s  et m a té r ie l le s  du  p a y s  a u q u e l  elles s’a p p l iq u e n t .
L e  p r e m i e r  b u t  e s t  c o m m u n  à  to u s  les  p a y s .  A u ss i ,  
d a n s  to u s ,  la  lég is la t ion  p o r te  des  d isp o s i t io n s  qui y r é ­
p o n d e n t .  S o u s  ce  r a p p o r t  on p e u t  d i r e  q u e  la  lé g is la t io n  
e s t  dé jà  u n ifo rm e ,  p a r to u t ,  si ce n ’es t  d a n s  les  t e r m e s ,  au  
m o in s  d a n s  le b u t .
L a  d iv e rs i té  se  p r o d u i t  d an s  les d isp o s i t io n s  q u i  v ise n t  
a u  s e c o n d  b u t .  R ien  n ’es t p lus  n a tu re l .  C ’est, en effet,  a insi 
q u e  les  ch o s e s  d o iv e n t  se  p a s se r .  D u  m o m e n t  o ù  le ca ­
r a c t è r e  d ’un  p e u p le ,  son  sol, sa  s i tua t ion ,  ses  re la t io n s ,
se s  a p t i tu d e s ,  ses u sages ,  ses  t rad i t io n s  v a r ie n t ,  la  lé g is la ­
tion d o i t  v a r ie r  avec  ces  é lé m e n ts ,  afin de  les u t i l ise r .
Un co d e  de  c o m m e r c e ,  p a r  e x e m p le ,  p e u t  ê t re  fo r t  
u t i le  à G enève ,  à Bàie. Il s e ra  un  e m b a r r a s  à  S c h w itz ,  en 
Valais.
Tel p e u p le  se  l iv re  à u n e  c e r ta in e  i n d u s t r i e  qui le  fait 
v iv re .  Il fau t  la  favorise r .  D ans  telle a u t r e  p o p u la t io n ,  ce t te  
in d u s t r ie  es t in c o n n u e .  V o u le z -v o u s  lui f a ire  un c o d e  p o u r  
la r é g le m e n te r .
T el  ca n to n  es t c o m m e rç a n t ,  il lui fau t  u n e  b a n q u e  d ’e s ­
co m p te .  T el  a u t r e  es t ag r ico le .  11 lui fau t  u n e  b a n q u e  h y ­
p o th é c a ire .
T el  ca n to n  fait  des  affa ires  c o n s id é ra b le s  avec  u n e  n a ­
t ion vo is ine .  Il faut fac il i te r  ses  re la t ions .  Tel a u t r e  n ’en 
fait po in t .  E s t-ce  le cas  de  lui a p p l iq u e r  les m ê m e s  d i s p o ­
s i t io n s ?
A u ta n t  v a u d r a i t  d i r e  q u e  le m ê m e  h a b i t  d o i t  b ie n  a l le r  - 
à  to u t  le m o n d e .
N o u s  n ’en f in ir ions  p lu s  si n o u s  v o u l io n s  c i te r  to u te s  
les d if fé rences  qui e x i s te n t  e n t re  les p e u p le s  et les  c a n ­
tons ,  l e sq u e l le s  ex ig e n t  des  lois  q u i  en t ie n n e n t  c o m p te .
S e u le m e n t  les a v o c a t s ,  les  m a iso n s  d e  c o m m e r c e  et 
q u e lq u e s  b a n q u ie r s  t r o u v e r a i e n t  p lu s  c o m m o d e  de n e  se 
m e t t r e  au  c o u r a n t  que  d ’u n e  s e u le  lég is la tion .
V o ilà  le s e c r e t  des  m o ts  ro n f la n ts  q u ’on n o u s  d éb i te  s u r  
l’e x c e l le n c e  d e  l’u n i té  de  lég is la t ion .
P o u r  n o u s  tous ,  qui ne  fa iso n s  pas  p a r t ie  d e  ces  c a té ­
g o r ie s ,  a v o n s -n o u s  ja m a is  ép ro u v é ,  u n  e m b a r r a s  s é r i e u x  à 
ce s u j e t ?
Si la  c h o s e  à  t ra i te r  a p e u  d ’im p o r ta n c e ,  on s’in fo rm e .
Si elle es t  g rave ,  on  s ’a d r e s s e  à un  avocat  du  ca n to n  où  
l ’on t ra i te  c o m m e  on le fe ra i t  d an s  le s ien  p ro p re .
L ’u n i té  c o m p lè te  de  lég is la t ion  c a u s e ra i t  u n  g r a n d  d é ­
r a n g e m e n t  e t  fe ra i t  u n  to r t  im m e n s e  à la  p o p u la t io n  su isse .  
C e t t e  u n i té  n e  p e u t  p o r t e r  u t i l e m e n t  q u e  s u r  c e r ta in s  
p o in ts  qu i  so n t  c o m m u n s  à  to u t  le  pay s .
S o n t -c e  les C h a m b r e s  féd é ra le s  q u i  s a u r o n t  les t r o u v e r  
e t  les t o u c h e r  ?
N o u s  a u r io n s  vu le u r  savo ir  f a i r e :  S acr if ie r  le  p e u p le  
su is se  a u x  co n v e n a n c e s  d e s  q u e l q u e s - u n s  e t  d o te r  la 
S u is se  d ’u n e  n o u v e l le  e t  é t r a n g e  a r i s to c ra t ie !
Il y avait  a s s u r é m e n t  u n  in té r e s s a n t  p r o b lè m e  à  r é ­
s o u d r e ,  ce lu i  de  r e n d r e  u n i fo rm e  ce  qu i p e u t  le  d e v e n i r  
s a n s  p r é ju d ic e  p o u r  les p o p u la t io n s .  U ne  te l le  œ u v r e  p r é ­
s e n te  de  g r a n d e s  difficultés. E l le  n e  p e u t  ê t re  q u e  le  f ru i t  
du  te m p s  et du  gén ie .  N’es t  pas  lé g is la teu r  qui veu t .  Il ne  
suffi t  pa s  s u r to u t  p o u r  l’ê t re  d ’a v o i r  su  b r ig u e r  des  
su f frag es .
N o u s  n o u s  t r o u v o n s  d ans  un é ta t  c a lm e  e t  p r o s p è r e .  
N u lle  p a r t  le p e u p le  n ’a d e m a n d é  l’un if ica tion  des  lois  
d a n s  to u te  la  S u isse .
A s s u r é m e n t ,  r ien  ne  p re s se  de  faire des  c h a n g e m e n ts  
s o u s  ce r a p p o r t ;  ce n ’es t pas  le cas  s u r t o u t  de  faire u n e  
ré v o lu t io n .
Si on  v o u la i t  e n t r e r  d ans  la vo ie  d e  l’u n ifo rm ité ,  il y 
a u r a i t  l ieu  d e  c o m m e n c e r  p a r  l’é l a b o ra t io n  d ’un  co d e  c i ­
vil e t  de  p r e n d r e  son  te m p s ,  afin q u e  ce trava il  p ré s e n tâ t  
les  c o n d i t io n s  v o u lu e s  d e  p e r fec t io n  e t  c o n s a c râ t  s a in e ­
m e n t  les p r in c ip es  u t i le s  qu i  do iven t  ê t r e  à  la  b a s e  de  la 
so c ié té .  A g ir  a u t r e m e n t  s e ra i t  b â t i r  sa n s  fo n d em e n t .  
F a i r e  des  c o d e s  de p r o c é d u r e  tan t  c iv ile  q u e  p é n a le  et 
c o m m e r c ia le  u n ifo rm e s  avec  2 2  c o d e s  civils, p é n a u x  cl 
c o m m e r c i a u x  d if fé ren ts ,  es t  u n e  id é e  d ig n e  des  b a r o n s  d e  
la  f inance  e t  de  la  f a b r iq u e .
Q u an d  o n  lit a t te n t iv e m e n t  les c o d e s  ex is ta n ts ,  m a lg ré  
les  p e r fe c t io n n e m e n ts  q u ’ils o n t  su b is ,  on  y t r o u v e  e n c o re  
b e a u c o u p  d ’ân c r ie s ,  de  p r in c ip e s  su ra n n é s ,  d ’in ju s t ic es ,  
d e  v u e s  é t ro i te s ,  d é b r i s  du  te m p s  p assé ,  re la is s é s  des  a n ­
c ie n s  p ré ju g é s .
Il f au t  u n e  m a in  b ie n  h ab i le  p o u r  le s  é l a g u e r  e t  les 
r e m p l a c e r  p a r  des  d isp o s i t io n s  la rg e s ,  c o n fo rm e s  a u x  lo is  
d e  la n a tu re  e t  à n o s  te m p s .  C e t te  m a in  ne  se  t r o u v e r a  pas  
d a n s  les  C h a m b r e s .
Q u ’on la  c h e rc h e ,  n o u s  le v o u lo n s  b i e n ;  m a is . i l  n ’y a  
r i e n  à b r u s q u e r .  Il y a  s u r to u t  à ne  pas  a c h e t e r  le c h a t  
d a n s  le sac  et à  n e  pas  a s s u m e r  d ’av ance  l’a t ro c e  f a rd e a u  
d ’u n e  lég is la t ion  te l le  q u e  l’a s se m b lé e  f é d é ra le  p e u t  la 
p r o d u i r e .
L e s  in s t i tu t io n s  de  la  S u isse  p e u v e n t-e l le s  ê t re  p e r f e c ­
t io n n é e s  ? O u i!  Mais p a r  u n  c h e m in  opp o sé .
C ’es t  le féd é ra l ism e  q u ’il fau t  p e r fe c t io n n e r .  T o u s  les 
r o u a g e s  so n t  c ré és .  C e  s o n t  les a d m in is t r a t io n s  c a n to ­
na le s .  Il n ’y a  q u ’à les u t i l ise r .  Tel e s t  le rô le  de  la  C o n ­
fé d é ra t io n .  D ’a u t r e s  h o m m e s  o u v r i r o n t  ce t te  r o u te .  Il n ’y 
a  pas  p é r i l  en la d e m e u r e .  Le te m p s  d e  la  ré f lex ion  e t  du  
trava il  n o u s  es t  la issé .  L ’es sen t ie l ,  p o u r  le  m o m e n t ,  es t  
d e  r e p o u s s e r  la m o n s t r u o s i t é  qui n o u s  m e n a c e  et q u i  e n ­
g a g e ra i t  n o t r e  h o n n e u r  e t  n o t r e  aven ir .
E p id é m ie s , é p iz o o tie s .
A r t i c l e  5 9  a c t u e l .
C et a r t ic le  co n fè re  a u x  a u to r i té s  féd é ra le s  le d r o i t  de  
p r e n d r e  des  m e s u r e s  d e  po l ic e  sa n i ta i re s ,  lo r s  d’é p i d é ­
m ie s  ou  d ’é p izo o tie s .
L ’a r t ic le  6 6  de  la  rév is ion  l e u r  en lève ce t te  c o m p é ta n c e  
p o u r  la d o n n e r  à la  lég isla tion  fédéra le .
A u lieu  d e  p r o c é d e r  se lo n  les cas, il f a u d r a  to u t  r é g le ­
m e n te r  d ’avance .
A b o lit io n  de la  p e in e  d e  m ort.,
A r t i c l e  61 .
Il n ’es t pas  n é c e s sa i r e  d ’e n t r e r  d a n s  u n e  lo n g u e  d i s c u s ­
s ion  à  ce su je t ,  p o u r  a p p r é c ie r  la  v a l e u r  du  c h a n g e m e n t  
p ro p o s é .
N o u s  a v o n s  dé jà  fait r e m a r q u e r  q u e  la  p e in e  de  m o r t  
e s t a b o l ie  p o u r  les  s c é lé ra ts  et  m a in te n u e  p o u r  les m il i ­
ta i re s .
On re c o n n a î t  q u e  la p e in e  de  m o r t  in f lue  s u r  la c o n ­
d u i te  du  m il i ta ire .
Si l’on  é ta i t  de  b o n n e  foi, on r e c o n n a î t r a i t  q u ’elle d o i t  
in l lu e r  auss i  s u r  ce lle  de l’h o m m e  qui m é d i te  u n  c r im e .
C ’es t d o n c  u n e  g a ra n t ie  de  s é c u r i té  d e  la  so c ié té  q u ’on 
sacr if ie  à u n e  p h r a s e  so n o re .
T o u t  le m o n d e  sa it  q u ’on ne fait a u c u n  a b u s  d e  la 
pe ine  de  m o r t  en  S u isse .
On n e  l’a p p l iq u e  q u e  fo r t  r a r e m e n t  et d a n s  des  cas  e x ­
c e s s iv e m e n t  graves.
E s t - c e  le cas de  p r o c la m e r  la m a x im e :  T ues ta n t que  
lu  voudras, tu  ne m o u ra s  p o in t ?
Un T ro p m a n n  s e ra i t  a s s u ré  d ’a v a n c e  de  ne  pas  s u b i r  le 
s o r t  d e  ses  v ic t im e s  !
Quel es t  l ’h o m m e  de b o n  se n s  qui p u is s e  vo ir  a u t r e  
ch o s e  d a n s  ce p r é te n d u  p r o g r è s  q u ’une  d a n g e r e u s e  et 
c o u p a b le  fan fa ro n n ad e  ?
A b o litio n  d e s  p e in e s  c o r p o r e lle s .
A r t i c l e  61 .
N o s  g r a n d s  lé g is la teu rs  o n t- i ls  su  ou  n o n  q u e  la  d é t e n ­
t io n  est u n e  p e in e  c o r p o r e l l e  ?
On se s e r t  d e  ce t te  e x p r e s s io n  p a r  o p p o s i t io n  s e u le ­
m e n t  à  celle de  p e in e  sp ir i tue lle .
Q u ’on o u v re  le r é p e r to i r e  de j u r i s p r u d e n c e  p a r  M erlin  
e t  l’on  v e r r a  q u e  la d é te n t io n  es t r a n g é e  c o m m e  le  fo u e t  
d a n s  les  p e in e s  aff l ic l ives ,  c’e s t -à -d i re  q u i  affligent le 
c o rp s .
L a  c o n t ra in te  p a r  co rp s ,  qu i n ’es t  a u t r e  c h o se  q u e  la 
d é te n t io n ,  es t u n e  p e in e  co rp o re l le .
T o u s  les d é t e n u s  sa n s  d is t inc t ion ,  la C o n s t i tu t io n  et les  
d ic t io n n a i re s  en  m a in ,  a u r o n t  le d r o i t  de  r é c la m e r  le u r  
l ib é ra t io n .
V o u s  a u r e z  b e a u  d i re  q u e  v o u s  ne  l’avez  p a s  e n t e n d u  
a ins i .  L a  C o n s t i tu t io n  s e ra  c la ire  e t  le d ic t io n n a ire  a u s s i .
N o n  se u le m e n t  le  sc é lé ra t  n e  p o u r r a  pas  ê t r e  m is  à 
m o r t ;  m a is  e n c o r e  il ne  p o u r r a  ê t re  d é ten u .
On c o m p r e n d  q u e  p o u r  e n d o s s e r  u n e  te l le  œ u v r e  au  
p e u p le  su isse ,  on a i t  c ru  d e v o i r  é tab l i r  u n  c o m i té ,  fa ire  
des  fo n d s  p o u r  g a g n e r  les  j o u r n a u x ,  les  p a r t i c u l ie r s  e t  in ­
t e r d i r e  l’accès  à to u te  o p in io n  c o n t ra i r e  d a n s  les  feu il les  
p u b l iq u e s  d isp o n ib le s .
J é su ite s .
A r t i c l e  65 .
L ’a r t ic le  5 8  de la  C o n s t i tu t io n  a c tu e l le  d i t  :
< L ’o r d r e  des  J é su i te s  e t  les so c ié té s  q u i  lu i so n t  affi-
—  4 6  —
» liées  n e  p e u v e n t  ê t r e  r e ç u s  d an s  a u c u n e  p a r t i e  d e  la  
» S u is se .  »
L a  rév is io n  m a in t ie n t  ce t  a r t ic le  e t  y a jo u te  ces  m o t s :
« E t  to u t e  a c t io n  d a n s  l’E g l i s e  e t  d an s  l’E c o le  es t  in -  
» te rd i t e  à  le u r s  m e m b r e s .  »
On é tab l i t  d o n c  que  le s  jé s u i t e s  in d iv id u e l l e m e n t  p e u ­
v en t  ê t re  r e ç u s  en  S u is se ,  s inon  il ne  s e ra i t  p a s  n é c e s ­
s a i re  de  l e u r  i n te r d i r e  to u te  ac tion  d an s  l ’E co le  e t  d an s  
l’E g l ise .
A d m is s io n  d e s  e c c lé s ia s t iq u e s  au
Conseil n a tio n a l et a u  T r ib u n a l fédéra l.
A r t i c l e  71.
P a r  la  C o n s t i tu t io n  ac tu e l le  le s  e c c lé s ia s t iq u es  n e  so n t  
p a s  é l ig ib les  au  C o n se i l  N a tional .
L ’a r t ic le  71 de  la  r é v is io n  l e u r  en  o u v re  les  p o r te s .
A p rè s  a v o i r  ta n t  c r ié  a u  lo u p  on le m e t  d ans  la  b e r g e ­
r ie .
On fait s o n n e r  h a u t  les  e m p ié te m e n ts  d e  l’a u to r i t é  ec ­
c lés ias t iq u e .  P u is  on  la  fait p a r t i c ip e r  a u  p o u v o i r  lég is la t if  
d u  p a y s .
On foule a u x  p ie d s  u n  p r in c ip e  d ’in co m p a t ib i l i té  q u e  
la  n a tu re  d e s  fo n c t io n s  e c c lé s ia s t iq u e s  ju s t i f ie  p le in e ­
m e n t .
L e s  jé s u i t e s  e u x - m ê m e s  p e u v e n t  ê t re  é lu s ,  ca r  ils ne 
s o n t  ex c lu s  q u e  d e  l ’E g l is e  et de  l’E co le .
' A p rè s  a v o i r  fait u n  si jo l i  c a d e a u  a u  c le rgé  on p o u v a i t  
e s p é r e r  q u ’il t rav a i l le ra i t  p o u r  la  rév is ion .
R eferen d u m .
A r t i c l e  85 .
C e t  a r t i c le  s o u m e t  les  lois  e t  arrê tés  f é d é ra u x  à la  s a n c ­
t io n  d u  p e u p le  si c in q u a n te  m i l le  c i to y e n s  ou  c in q  c a n ­
to n s  le d e m a n d e n t .
Q u a n d  on v o u d r a  e s q u iv e r  la vo ta t io n  p o p u la i r e  on  
p o u r r a  fa ire  tm  décret c o m m e  il e s t  p r é v u  au  p a r a g r a p h e  
p r e m ie r .
S ’il fau t  se m e t t r e  en  q u ê te  d e  c h e r c h e r  c in q u a n te  m il le  
s ig n a tu re s  c h a q u e  fois q u e  l’A s s e m b lé e  f é d é ra le  fe ra  u n e  
m a u v a is e  loi l’ag i ta t io n  s e ra  en  p e r m a n e n c e .
F a i r e  v o te r  u n  p e u p le  to u t  e n t ie r  s u r  d e s  lois  d o n t  il ne  
p e u t  se r e n d r e  c o m p te  es t le  m o y e n  d e  le  d é g o û te r  des  
a f fa ires  p u b l iq u e s .
T r ib u n a l féd ér a l.
A r t i c l e  10 3  e t  s u i v a n t s .
N o u s  d i ro n s  p e u  d e  c h o s e s  de  l’o rg a n isa t io n  du  T r i b u ­
nal fédé ra l .
L e  c a r a c t è r e  d is t in c t i f  d e  ce tte  o rg a n is a t io n  es t  d ’ê t r e  
r e n v o y é e  à  la  loi. C e t te  lo i n ’es t  p a s  faite. Si e l le  r é u s s i t  
a u s s i  b ie n  q u e  la  C o n s t i tu t io n  e l l e - m ê m e  n o u s  s e ro n s  en  
b o n n e  fo r tu n e .
N o u s  d e v o n s  r e c o n n a î t r e  to u te fo is  q u e  la  r é v is io n  c o n ­
t ie n t  u n e  a m é l io ra t io n  d a n s  la d isp o s i t io n  qu i r e n d  in ­
c o m p a t ib le s  les fo n c t io n s  d e  m e m b r e  d u  T r ib u n a l  féd é ra l  
avec  celle d e  m e m b r e  de  l’A s s e m b lé e  féd é ra le .  L a  C o n s ­
t i tu t io n  ac tue l le  n ’é tab l i t  ce t te  in c o m p a t ib i l i t é  q u e  p o u r  
les m e m b r e s  du  C onse i l  fédéra l  e t  les  fo n c t io n n a ir e s  n o m ­
m é s  p a r  lui.
N o u s  dev o n s  d ’a u ta n t  p lu s  r e c o n n a î t r e  ce lte  a m é l i o r a ­
t io n  q u e ,  j u s q u ’à  p r é s e n t ,  l’A sse m b lé e  fé d é ra le  c o m p o sa i t  
e x c lu s iv e m e n t  le T r ib u n a l  fé d é ra l ,  ou  à p e u  p r è s ,  de  ses  
m e m b r e s .  E lle  a c o m p ris  q u ’il é ta i t  d éc en t ,  s in o n  utile ,  de  
p o s e r  des  b o r n e s  à  ses  p r o p re s  a p p é t i t s  so u s  ce r a p p o r t .  
C e  pe t i t  to u r ,  p o u r ' f a i r e  p a s se r  les a u t r e s ,  p r o u v e  q u e  n o s  
r e p r é s e n ta n t s  so n t  p lu s  ca p ab le s  q u ’on n e  p o u r ra i t  le s u p ­
p o s e r  en  v o y a n t  l e u r  œ u v re .
M ais voici e n c o r e  un p o in t  no ir .
L a  rév is io n  a biffé la p r é c ie u s e  d isp o s i t io n  p o r ta n t  q u e  
la  p r o c é d u r e  s e ra  o ra le  et p u b l iq u e .  C ’é ta i t  le b o u q u e t  
d e s  g a ra n t ie s  offertes  a u x  c i to y en s .
Il n o u s  r e s te  à  r a p p e le r  ces m o ts  p o m p e u x  qu i f ig u re n t  
en  tê te  d e  la  C o n s t i tu t io n  :
A u  nom  de D ieu  to u t p u is sa n t.
Q u ’on veu i l le  b ie n  n o u s  d i re  si D é ra n g e r  s’es t t ro m p é  
q u a n d  il lu i  a a t t r ib u é  ces  p a ro le s  :
Si c’est en mon nom qu’ils parlent do la sorte,
Je veux liien mes enfants que le Diable m ’emporte.
?
L a  rév is io n  s e u le  ex ig e ra  la c ré a t io n  d e  2 8  lo is  f é d é r a ­
les  sp éc ia les ,  sa n s  c o m p te r  ce lles qu i v ie n d r o n t  p lu s  t a r d .
P lu s  to u te  la lég is la t ion  civile e t  p é n a le ,  c o d e  d e  p r o ­
c é d u r e  civile , c o d e  d e  p r o c é d u r e  péna le ,  etc. E n  u n  m o t  
l ’in c o n n u .
O n p e u t  a t t e n d r e  le p lu s  c u r i e u x  ré su l t a t  d e  l e u r  c o l l i ­
s io n  in é v i ta b le  avec les lo is  ca n to n a le s .
L a  lég is la t ion  féd é ra le  a c tu e l le  su ff i ra i t  dé jà  p o u r  c h a r ­
g e r  u n  ân e .  C o m b ie n  en  f a u d r a - t  il p o u r  la  p o r t e r  q u a n d  
elle  s e r a  c o m p lè te  ? C h a c u n  en  dev ine  le  n o m b re .
N os lég is la teu rs  s e ro n t  en p e r m a n e n c e ,  à p a r t  les  va-
cances q u ’ils s’a c c o rd e ro n t .  On p o u r r a  d ire  q u e  le n u m é ­
ra i r e  c i rcu le .  Ce s e ra  le  n ô tr e .
P u is  q u a n d  n o u s  au ro n s  b ie n  p a y é  n o u s  n ’y v e r r o n s  '  
gontte .  L es avoca ts  e u x - m ê m e s  n e  s a u r o n t  c o m m e n t  se 
r e t r o u v e r  dans  ce déd a le  r éd ig é  à la  façon de  la  C o n s t i tu ­
t ion  e l le -m ê m e .
T o u te fo is ,  ils se v e r ro n t  dans  le u r  é lém en t.  L a  b eso g n e  
n e  m a n q u e r a  pas. L ’av o c as se r ie  fe ra  fu re u r .  C e  s e ra  le 
b ea u  te m p s  de c e t te  p ro fe ss io n  libé ra le .
M o n te sq u ie u  a  d it :
*
L a  m ultip lic ité  des lois est le signe de la  co rru p tio n  d ’un  
peup le .
L a  S u is se  to m b e ra - t -e l le  d an s  le p iè g e  s igna lé  p a r  ce 
g ran d  écriva in ,  p a r  ce t  am i de l’h u m a n i té  ? C as éch éan t ,  
elle fe ra i t  u n e  r u d e  ex p é r ie n c e  d e  c e t te  vé r i té .
Il n o u s  r e s te  à faire c o n n a î t r e  l’op in io n  de  J e a n - J a c q u e s  
R o u s se a u  s u r  les  r e p r é s e n ta n t s  en  généra l .
L a  m a n iè re  d o n t  le s  n ô t r e s  se  son t  c o n d u i t  fait h o n n e u r  
à  sa  sagacité .
C ontrat so c ia l.
C h a p i t r e  XV.
Des députés ou  représen tan ts.
« S itô t  q u e  le se rv ice  p u b l ic  ce sse  d ’ê t re  la p r in c ip a le  
» affaire des  c i to y en s  e t  q u ’ils a im e n t  m ie u x  s e rv i r  de  
» le u r  b o u r s e  q u e  de  le u r  p e r s o n n e ,  l’E ta t  es t  dé jà  p rè s  
» de sa ru in e .  F a u t- i l  m a r c h e r  au  co m b a t ,  ils p a i e n t  des  
» t r o u p e s  et r e s te n t  chez  e u x .* F au t- i l  a l le r  au  conse i l ,  ils 
» n o m m e n t  des  dépu tés .
» A fo rce  de  p a re s se  et d ’a rg e n t ,  ils  on t enfin des so ldats  
» p o u r  a sserv ir  la  p a tr ie  et des représen tan ts  p o u r  la  ven- 
» dre.
» L ’idée  des  r e p ré se n ta n t s  es t  m o d e rn e .  E lle  n o u s  v ien t 
» du  g o u v e rn e m e n t  féodal,  d e  ce t  in iq u e  et a b s u r d e  gou -  
» v e rn e m e n t  d a n s  lequel  l’e sp èc e  h u m a in e  est d é g ra d é e  
» et ou  le n o m  d ’h o m m e  es t en  d é s h o n n e u r .
» La so u v e ra in e té  ne  p e u t  ê t re  r e p r é s e n té e  p a r  la m ê m e  
» ra iso n  q u ’elle  ne  p e u t  ê t re  a l iénée .  L a  v o lon té  g é n é ra le  
» ne  se  r e p r é s e n t e  po in t .  E l le  es t la  m ê m e  où  elle  es t  au -  
» t r e ;  il n ’y a p o in t  de  m il ieu .  L es  d é p u té s  du  p e u p le  ne 
» so n t  ni n e  p e u v e n t  ê t re  ses  r e p ré s e n ta n t s .  Ils ne  son t  
» q u e  ses  co m m issa i re s .
» L e  p e u p le  ang la is  p e n s e  ê t re  l ib re .  Il se t r o m p e  fort,  
» il ne  l’es t q u e  d u r a n t  l’é lec tion  des  m e m b r e s  d u  P ar le -  
» m e n t .  S i tô t  q u ’ils s o n t  é lu s  il e s t  esclave,  il n ’es t  plus 
» r ien .
» D ans  les co u r ts  m o m e n ts  de  sa  l ib e r té  l’u sag e  q u ’il 
» en  fait m é r i te  b ie n  q u ’il la p e rd e .  »
D ’a p rè s  R o u s se a u  le peu p le  q u i se donne des représen ­
ta n ts  se donne des m a îtres.
R ien  n ’es t p lu s  v ra i .  L ’e x p é r ie n c e  a p ro u v é  q u e  l’in té ­
r ê t  e t  l’o rgue i l  des  r e p r é s e n ta n t s  p r e n d  la p lace  de  la 
c h o se  p u b l iq u e .  S ’il n ’y a pas  a u ta n t  de  m a l q u ’on p o u r ­
r a i t  le  c ro i r e ,  on  le do i t  à  la  p u b l ic i té ,  à la p ré s e n c e  p a rm i  
eu x  de vo ix  g én é reu se s ,  d ’â m e s  é levées qui se so u v ie n ­
n e n t  d e  l e u r  o r ig in e  e t  de  le u r  devoir.
On c o m p re n d ra  m a in te n a n t  q u e  le m o y e n  d ’o b v ie r  a u x  
in c o n v én ie n ts  du  sy s tè m e  rep rése n ta t i f ,  q u ’on ne  p e u t  é v i­
te r  e n t i è r e m e n t ,  es t de  le  d é c e n t ra l i s e r .  P lu s  u n  p eu p le  
es t g ra n d ,  m o in s  il p e u t  fa ire  lu i -m ê m e  ses  affaires .
Q u an d ,  au  lieu d e  22  so u v e ra in e té s  n o u s  n ’en a u ro n s
q u ’une, n o u s  s e ro n s  v in g t-d e u x  fois p lu s  é lo ignés  d e  n os  
d ro its ,  de  nos in té rê ts ,  d e  n o t r e  d ignité .
On a  b e a u c o u p  p ar lé  de  l’A m é r iq u e  à p r o p o s  d e  la  r é ­
vision C h a c u n  c o m m e n te  à  s a  m a n iè r e  des  in s t i tu t io n s  
q u e  p r o b a b le m e n t  il n e  conna î t  pas.
N o u s  savons  u n e  c h o se  de  l’A m é r iq u e ,  c ’es t  q u ’à N ew -  
Y o rk  to u s  les é ta b l i s s e m e n ts  p u b l ic s  s o n t  fe rm és  le  d i ­
m an ch e .
C e n ’es t  pas  p a r  b ig o te r ie ,  m a is  p a rc e  q u ’il s e ra i t  im ­
p o s s ib le  de  m a in te n i r  l’o rd re .
Quel m o d è le  à su iv re  !

C O N C L U S I O N
11 es t des  m o m e n ts  qui d é c id e n t  du  s o r t  e t d e  l’aven ir  
d ’un  p e u p le .  L ’u n  d ’e u x  es t  dev a n t  nous .
R o m e ,  si lo n g te m p s  l ib re ,  to m b a  u n  jo u r  d an s  le d e s ­
p o t i s m e  p o u r  ne  p lu s  se re le v e r .
S a  c h u te  fut i n a u g u r é e  p a r  la c o n ju ra t io n  de  Catil ina.
L a  c o n d u i te  d e  la  m a jo r i té  d e  l’A sse m b lé e  f é d é ra le  en 
es t le  d igne  p e n d a n t .  L a  d if fé rence  es t q u ’elle a e m p r u n té  
l ’a u to r i té  de  C ésar .
E l le  s ’es t  a r ro g é ,  sa n s  d r o i t  a u c u n ,  le p o u v o i r  c o n s t i ­
tu a n t  q u e  l’ac te  fédé ra l  ne  lui co n fè re  pas. R ien  n ’es t 
m ie u x  é tab li .
Q u a n d  le  G ra n d  C onse i l  de  G enève  r é c la m a  à ce su je t  
on p a s sa  d é d a ig n e u s e m e n t  à l’o r d re  du  jo u r .
L e s  c i to y en s  on t su  dès  lo r s  à qu o i  s’en  t e n i r  et se so n t  
r é s e rv é s  p o u r  le m o m e n t  décisif.
L a  r a iso n  p u b l iq u e  fera  j u s t i c e ,  n o u s  n ’en p o u v o n s  
d o u te r ,  d e  cet a t ten ta t .  A lo rs  le m o m e n t  s e ra  ven u ,  s inon  
de le p u n i r ,  au m o in s  d ’en é c a r te r  des  se m b la b le s  p o u r  
l ’aven ir .
Si la  cen tra li sa t ion  es t u n e  c a ta s t ro p h e  po l i t iq u e ,  elle 
es t au ss i  u n e  ca lam ité  m o r a le  et m atér ie l le .
L a  S u is se  c e n tr a l i s é e  s u b i r a  la  c o r r u p t io n .  L ’a m o u r  
local s’a f fa ib l ira ,  la  d o m in a t io n  d e  q u e lq u e s - u n s  a ig rira ,  
l ’am b i t io n  g â te ra  le c œ u r  et e n g e n d r e r a  la  ru se .  L ’o rg u e i l
d es  u n s ,  le dép i t  des  a u t r e s  ^ m è n e r o n t  la  h a ine .  L a  f ra n ­
ch ise  s ’en  ira . L es  p la is irs  n a tu re l s  s e ro n t  r e m p la c é s  p a r  
des  p la is i r s  fac tices de  m a u v a is  goût.
Q u an d  la pa ix  ne r è g n e  pas  on c h e r c h e  à  s’é to u rd i r  et 
q u a n d  on  s’é to u rd i t  on es t  fou.
L a  S u isse  fédé ra t ive  r e s t e r a  m o ra le .
11 n ’y a u r a  pas  d e  f ro is sem en t ,  pas  de  d o m in a t io n  des  
u n s  s u r  les  a u t re s ,  pas  d e  c o n tac t  ex a g é ré ,  ch a cu n  c o n s e r ­
v e ra  sa  s p h è re  d ’ac tion ,  s u iv ra  ses  idées ,  ses  p e n c h a n t s ,  le 
g o û t  du  trava i l  en s e ra  la c o n s é q u e n c e .  L ’in d iv id u a l i té  
fo rm e r a  les c œ u r s  et la  l ib e r té  les un ira .
D ans  ce t  état,  les  fam illes  se m a in t i e n d ro n t  p u re s .  Si le 
p è r e  ou la m è r e  su c c o m b e n t  à la c o r r u p t io n ,  la  p ro v id e n c e  
r e n d r a  la  ra iso n  au x  en fan ts .  S o n  ac tion  n e  s e ra  pas  d é ­
tru i te  p a r  u n e  fu n e s te  in f lu en ce .  On p o u r r a  d ire ,  en p a r ­
la n t  de  la  fam ille  qui se  p e r p é tu e  :
« Etiamsi mortila inerii vivct. >■
F u t  elle m o r te  elle vivra.
Déjà l’é t ra n g e r ,  qui s é jo u rn e  en S uisse ,  a p e r d u  la  c o n ­
s id é ra t io n  q u ’il ava it  p o u r  n o t r e  p a y s  q u a n d  il y est 
venu .
Il a vou lu  r e s p i r e r  le  g ra n d  a i r  d e  la l ibe r té .  C ’es t le 
d e s p o t i s m e  qu i souffle. Il e s t  venu  se r e t r e m p e r  d ans  l’in ­
d iv idua l i té .  C ’es t l’u n i ta r ism e  qui se p ré se n te .  Il fu it  la 
ce n tra l isa t io n ,  c’es t elle q u ’il r e n c o n tre .
Un g ra n d  a t t ra i t  de  la S u is se  p o u r  l’é t r a n g e r  es t non -  
s e u le m e n t  la b e a u té  de  ses  s ites  m a is  auss i  la v a r ié té  de 
ses  m œ u r s ,  de  ses  u sages ,  de  ses  in s t i tu t io n s ,  de  ses  l a n ­
gues ,  de  ses  c o s tu m e s ,  d u  gén ie  p r o p r e  à  c h a c u n e  d e  ses 
co n t ré es .
C e qui lui a t t i r e  la s y m p a th ie  des  p e n s e u r s  et des  c la s ­
ses  é levées ,  c ’es t q u ’on  y jo u i t  rie la l ib e r té  sans  d é s o rd re ,  
q u e  to u te s  ind iv idua l i té s  se d é v e lo p p e n t ,  q u e  les se n t i­
m e n ts  re l ig ie u x  y so n t  à l’é ta t de  v é r i té  so u s  la fo rm e  de 
d iv e rse s  c ro y a n ces ,  q u e  la l ib re  p e n s é e  e l le -m ê m e  y a un 
re fuge  a s su ré  et y revê t  u n e  fo rm e  inoffensive p o u r  to u t  
ce q u e  l’h o m m e  do it  r e s p e c te r .
Q u an d  la S u is se  se ra  u n i ta i r e  la  n a tu r e  n ’y s e ra  pas 
ch an g ée ,  sa n s  dou te ,  m a is  e l le  a u r a  p e r d u  son  c h a r m e  
p a r  la p e n s é e  q u ’elle es t h ab i tée  p a r  un  p eu p le  d ég é n é ré .
C e  qui a u j o u r d ’hu i est,  p o u r  l’im ag in a t io n ,  u n e  r ian te  
p ra i r ie  ém ail lée  de  f leu rs  où  r è g n e  la  paix , s e ra  u n e  vallée 
de  t r is te s se  où  g r o n d e  la d is c o rd e .
B e au c o u p  d ’é t ra n g e rs  qu i  vo u la ien t  se n a tu ra l i s e r  y on t  
r e n o n c é .
L es  v is i teu rs  o u b l ie ro n t  le c h e m in  de  n o s  c o n t ré e s  
p a rc e  q u ’il ne  s’y t r o u v e r a  p lu s  q u ’un  p eu p le  p la t,  c o m ­
p o sé  de  m a c h in e s  à c o n s o m m e r ,  se r e s s e m b la n t  to u te s  et 
se d é c h ir a n t  to u te s  les  u n e s  les a u t r e s .
I
Bien que  le sol de  la S u isse  n e  so it  p o in t  do té  de  la  f e r ­
til ité qui ca rac té r ise  tan t  d ’a u t re s  c o n t ré e s  du  m o n d e ,  sa 
p o pu la t ion  n ’en  es t pas  m o in s  u n e  des p lu s  h e u r e u s e s  e t  
des  p lu s  m o r a l e s  de  la te r r e .  E l le  n ’a m ê m e  r ien  à le u r  
en v ie r  so u s  le r a p p o r t  de  l’é légance ,  en p a r la n t  d u  se x e  
fém in in  en géné ra l .
C e tte  S u isse  é ta i t  ainsi av a n t  q u e  n o u s  v iss ions  la lu ­
m ière .  C ’est le fru it  de  sa l ibe r té ,  de  son  s y s tè m e  f é d é r a ­
tif. C ’es t ainsi q u ’elle a é té  a p p ré c ié e  de  l ’u n iv e rs  et m é ­
nagée  p a r  les p u is s a n ts  de  la t e r r e  qui to u s  t r o u v e n t  un  
te m p s  p o u r  y p a s s e r  q u e lq u e s  h e u r e u x  jo u r s .  R ecev ra -  
t-el le  de  n o u s  le c o u p  fatal ?
C i to y e n s  su isses ,  le m o m e n t  es t su p rê m e .  N os a n c ê t re s
o n t  c o n q u is  la l ib e r té  au  p r ix  de  le u r  sang. Un si g ra n d  s a ­
crifice n e  n o u s  es t pas  d e m a n d é .
P o u r  c o n s e r v e r  ce p réc ieu x  h é r i ta g e ,  n o u s  n ’avons  q u ’à 
u s e r  des  a r m e s  de  l’in te l l igence .  H é s i te ro n s -n o u s  à n o u s  
en s e rv i r  ?
Nos p r é d é c e s s e u r s  ne rec u la ie n t  pas  dev a n t  le fer  e n - , 
t n em i.
R e c u le ro n s -n o u s  d e v a n t  l’a u d a c e  de  la m a jo r i té  de  l’A s ­
se m b lé e  fédéra le  ?
A b a n d o n n e ro n s - n o u s  1a, c o u ra g e u se  m in o r i t é  q u i  a fait 
son  devo ir ,
J e to n s  u n  c o u p - d ’œ il s u r  n o t r e  h is to ire ,  s u r  la l ib e r té  
q u e  n o u s  avons h é r i t é e ,  s u r  n o u s - m ê m e s ,  s u r  la j e u n e s s e  
qu i n o u s  es t  ch è re ,  qui n o u s  su it ,  e t n o u s  s a u ro n s  ce que  
n o u s  a u r o n s  à fa ire  le 12 m ai 1872.
